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ПРАДМОВА 
 
Сучасныя выданнi па iнфарматыцы ўтрымлiваюць вялiкую 
колькасць абрэвiятур, якiя адпавядаюць навейшым тэхналогiям, 
стандартам i iх пратаколам. Як правiла, расшыфроўка iх адсутнiчае па 
прычыне частай прымяняльнасцi, а адпаведнай даведкавай лiтаратуры 
фактычна няма. Дадзеныя абставiны абумоўлiваюць дадатковыя 
складанасцi пры рабоце з iнфармацыйнымi крынiцамi як пры 
вывучэннi студэнтамi навучальных курсаў, так i пры асваеннi новых 
iнфармацыйных тэхналогiй i тэхнiчнай дакументацыi студэнтамi i 
спецыялiстамi. У гэтай сувязi прапануецца кароткi слоўнiк асноўных 
скарачэнняў у галiне iнфармацыйных тэхналогiй. 
Прынцып пабудовы: слоўнiк утрымлiвае англiйскую абрэвiятуру, 
якая сустракаецца найбольш часта ў сучаснай лiтаратуры па iнфар-
матыцы, сiгнальных выданнях, на Internet-сайтах, яе расшыфроўку на 
англiйскай (курсiвам), рускай i беларускай мовах (у правым слупку). 
У асобных выпадках прыводзiцца альтэрнатыўны варыянт у квадрат-
ных дужках, пры неабходнасцi – тлумачэннi або паясненнi ў дужках 
на рускай i беларускай мовах. Змест слоўнiка ахоплiвае такiя раздзе-
лы iнфарматыкi i вылiчальнай тэхнiкi, як сiстэмы арганiзацыi, заха-
вання i апрацоўкi звестак, сicтэмы дзелавой аўтаматызацыi, паралель-
ныя вылiчальныя сiстэмы, праграмаванне, мультымедыя, арганiзацыя 
вылiчальнага працэсу. 
Варта адзначыць, што ўжыванне дзеепрыметных формаў у рускай 
i беларуcкай мовах мае свае асаблiвасцi. Формы дзеепрыметнiкаў у 
рускiм варыянце з суфiксамi -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ- у беларускай 
частцы слоўнiка падаюцца, у асноўным, спалучэннем дзеяслова з 
азначальным злучнiкам «якi» або «што» (обслуживающий – якi аб-
слугоўвае, занимающаяся – якая займаецца, предоставляющая – якая 
дае магчымасць, допускающий – што дапускае, содержащая – якая 
ўтрымлiвае, позволяющее – якое дазваляе, функционирующая – якая 
функцыянуе); магчымы пераклад формай назоўніка (запоминающие 
устройства – уладжаннi запамiнання) або пасіўнага дзеепрыметніка 
(исходящая связь – выходная сувязь, входящая – уваходная). 
Дзеепрыметнiкi з суфiксамi -ем-, -ім- паступова пашыраюць сваё 
ўжыванне ў беларускай навучальнай мове (коммутируемая – каму-
туемая, загружаемы, арандуемы, нарашчваемы), хаця магчыма iх 
ужыванне з суфiксам -льн- (камутавальны, загружальны, арэндаваль-
ны, нарошчвальны). Ужываецца пераклад назоўнiкавай формай (мно-
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гократно используемых программ – праграм шматразовага кары-
стання, управляемых объектов – аб’ектаў кiравання). 
Такiм чынам, формы актыўных дзеепрыметнiкаў з суфiксамi  
-ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-, якiя адсутнiчаюць у беларускай мове, прад-
стаўляюцца наступнымi яе сродкамi – дзеяслоўнымi формамi, пасiў-
нымi дзеепрыметнiкамi прошлага часу з суфiксам -н-, дзеяслоўнымi 
назоўнiкамi i iнш.; формы пасiўных дзеепрыметнiкаў цяперашняга ча-
су з суфiксамi -ем-, -ім- абмежавана ўжываюцца ў навуковым стылi i 
могуць мець сiнанiмiчную форму прыметнiкаў з суфiксамi -льн-,  
-альн-, -яльн-. 
Прапанаваны слоўнiк зможа дапамагчы пры карыстаннi спецы-
яльнай лiтуратурай у галiне iнфармацыйных тэхналогiй i вылiчальнай 
тэхнiкi, асаблiва замежнымi перыядычнымi выданнямi, сiгнальна-
рэкламнай iнфармацыяй i Internet-крынiцамi. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Современные издания по информатике содержат значительное 
количество аббревиатур, соответствующих новейшим технологиям, 
стандартам и их протоколам. Как правило, расшифровка их от-
сутствует по причине частой применяемости, а соответствующей 
справочной литературы фактически нет. Данные обстоятельства обу-
словливают дополнительные сложности при работе с информацион-
ными источниками как при изучении студентами учебных курсов, так 
и при освоении новых информационных технологий и технической 
документации студентами и специалистами. 
В этой связи предлагается краткий словарь основных сокращений 
в области информационных технологий. 
Принцип построения: словарь содержит английскую аббревиату-
ру, встречающуюся наиболее часто в современной литературе по ин-
форматике, сигнальных изданиях, на Internet-сайтах, ее расшифровку 
на английском (курсивом), русском i белорусском языках. В отдель-
ных случаях приводится альтернативный вариант в квадратных скоб-
ках, при неабходимости – разъяснения или комментарии в скобках на 
русском и белорусском языках. Содержание словаря охватывает та-
кие разделы информатики и вычислительной техники, как системы 
организации, хранения и обработки данных, сиcтемы деловой автома-
тизации, параллельные вычислительные системы, праграммирование, 
мультимедиа, организация вычислительного процесса. 
Следует отметить, что использование причастных форм в рус-
ском и белорусском языках имеет свои особенности. Формы причас-
тий в русском варианте с суффиксами -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ- в бело-
русской части словаря передаются, в основном, сочетанием глагола с 
определительным союзом «якi» либо «што» (обслуживающий – якi 
абслугоўвае, занимающаяся – якая займаецца, предоставляющая – 
якая дае магчымасць, допускающий – што дапускае, содержащая – 
якая ўтрымлiвае, позволяющее – якое дазваляе, функционирующая – 
якая функцыянуе); возможен перевод формой существительного (за-
поминающие чстройства – уладжаннi запамiнання) или пассивного 
причастиея (исходящая связь – выходная сувязь, входящая – ува-
ходная). 
Причастия с суффиксами -ем-, -ім- постепенно расширяют свое 
употребление в научном стиле белорусского языка (коммутируемая – 
камутуемая, загружаемы, арандуемы, нарашчваемы), хотя возможно 
употребление с суффиксом -льн- (камутавальны, загружальны, арэн-
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давальны, нарошчвальны). Употребляется перевод формой несогла-
сованного определения (многократно используемых программ – пра-
грам шматразовага карыстання, управляемых объектов – аб’ектаў 
кiравання). 
Таким образом, в белорусском языке формы действительного 
причастия настоящего времени с суффиксами -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ- 
представляются средствами белорусского языка – глагольными фор-
мами, пассивными причастиями с суффиксом -н-, отглагольными су-
ществительными и др.; формы пассивного причастия настоящего 
времени с суффиксами -ем-, -ім- употребляются в научном стиле речи 
и часто имеют синонимическую форму имени прилагательного с 
суффиксами -льн-, -альн-, -яльн-. 
Предлагаемый словарь сможет помочь при пользовании специ-
альной литературой в области информационных технологий и вычи-
слительной техники, особенно иностранными периодическими изда-
ниями, сигнально-рекламной инфармацией и Internet-источниками. 
 
 
 
 
 
A 
 
AAI Application to Application 
Interface интерфейс связи между 
приложениями 
 інтэрфейс сувязі паміж прыклад-
нымi [дастасоўнымі] праграмамі 
AAR automatic alternative 
routing маршрутизация с авто-
матическим обходом неисправ-
ных узлов 
 маршрутаванне з аўтаматычным 
абыходам няспраўных вузлоў 
ABC Аpplication Building 
Classes классы построения при-
ложений 
 класы пабудовы прыкладных 
[дастасоўных] праграм  
ABI Application Binary Inter-
face, двоичный интерфейс при-
ложений 
 двайковы інтэрфейс прыклад-
ных [дастасоўных] праграм (да-
даткаў [дастасаванняў]) 
ACD  
1. automatic call distribution 
автоматическое распределение 
вызовов (в системах телефонной 
связи) 
2. automatic call distributor 
устройство автоматического рас-
пределения вызовов 
  
аўтаматычнае размеркаванне 
выклiкаў (у сістэмах тэлефоннай 
сувязі) 
 
устройства [уладжанне] аўта-
матычнага размеркавання вы-
клікаў 
ACIA asynchronous communi-
cation interface adapter адаптер 
асинхронной связи 
 адаптар асінхроннай сувязі 
 
ACMS  
1. Application Control and Ma-
nagement System система контро-
ля и администрирования прило-
жений 
2. Automated Connection Ma-
nager Server сервер автоматизи-
рованного управления соеди-
нениями 
  
сістэма кантролю і адміністра-
вання прыкладных [дастасоў-
ных] праграм 
 
сервер аўтаматызаванага кіра-
вання злучэннямі 
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ACS automated cartridge system 
автоматизированная картридж-
ная система  
 аўтаматызаваная касетная (карт-
рыджная) сістэма 
 
ADB Apple Desktop Bus шина 
настольных систем фирмы 
Apple Computer 
 шына настольных сістэм фірмы 
Apple Computer 
ADF Automatic Document 
Feeder автоматический загруз-
чик оригиналов (в копироваль-
ном устройстве) 
 аўтаматычны загрузчык арыгі-
налаў (у капіравальным устрой-
стве [уладжанні]) 
 
ADL automated data library ав-
томатизированная библиотека 
данных 
 аўтаматызаваная бібліятэка зве-
стак 
 
ADMD Administration Manage-
ment Domain домен администра-
тивного управления (отдельная 
сеть, входящая в Internet) 
 дамен адміністрацыйнага кіра-
вання (асобная сетка, якая ўва-
ходзіць у Internet) 
 
ADSL asymmetrical digital 
subscriber line ассиметричная 
цифровая абонентская линия 
 асіметрычная лічбавая абаненц-
кая лінія 
 
AEC automatic error correction 
автоматическое исправление 
ошибок 
 аўтаматычнае выпраўленне па-
мылак 
 
AES 
1. Application Enviroment 
Specifications спецификация 
среды прикладных программ 
2. auto emulation switching ав-
томатическое переключение 
эмуляции (режим автоматиче-
ского распознавания принтером 
управляющего языка входного 
текста) 
  
спецыфікацыя асяроддзя прык-
ладных [дастасоўных] праграм 
 
аўтаматычнае пераключэнне 
эмуляцыi (рэжым аўтаматыч-
нага распазнавання прынтарам 
кіравальнай мовы ўваходнага 
тэксту)  
AFN Access Feeder Node узел, 
обеспечивающий доступ (в сети)
 вузел, які забяспечвае доступ 
(у сетцы) 
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AIFF Audio Interchange File 
Format файловый формат для 
обмена аудиоданными 
 файлавы фармат для абмена 
аўдыёзвесткамі (гукавымі звес-
ткамі) 
AMIS Audio Messaging Inter-
change Specification специфи-
кация обмена речевыми сообще-
ниями 
 спецыфікацыя абмену моўнымі 
паведамленнямі 
 
AMLCD active matrix liquid-
crystal display жидкокристалли-
ческий дисплей на активной 
матрице 
 вадкакрышталічны дысплей на 
актыўнай матрыцы  
 
AMP asymmetrical multiproces-
sing ассиметричная мультипро-
цессорная обработка 
 асiметрычная мультыпрацэсар-
ная апрацоўка 
AMPS Advanced Mobile Phone 
System усовершенствованная сис-
тема мобильной радиотелефон-
ной связи (стандарт сотовой свя-
зи в США) 
 удасканаленая сістэма мабільнай 
радыётэлефоннай сувязі (стан-
дарт сотавай сувязi ў ЗША) 
 
ANDF Architecture Neutral 
Distribution Format независимый 
от архитектуры формат элек-
тронного распространения про-
граммного обеспечения (ПО) 
 незалежны ад архiтэктуры фар-
мат электроннага распаўсюдж-
вання праграмнага забеспячэння 
(ПЗ) 
ANI automatic number identifi-
cator автоматическое определе-
ние номера телефона 
 аўтаматычнае вызначэнне ну-
мара тэлефона 
AOCE Apple Open Collabo-
ration Enviroment открытая сре-
да взаимодействия фирмы Apple 
(набор интерфейсов прикладно-
го программирования) 
 адкрытае асяроддзе ўзаема-
дзеяння фiрмы Apple (набор iн-
тэрфейсаў прыкладнога [даста-
соўнага] праграмавання) 
API Application Programming 
Interface интерфейс прикладного 
программирования 
 iнтэрфэйс прыкладнога [даста-
соўнага] праграмавання 
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APM Application Power Mana-
gement усовершенствованное 
управление питанием (стандарт) 
 удасканаленае кiраванне сiлка-
ваннем (стандарт) 
APPC Advanced Program-to-
Program Communication разви-
тая связь между программмами 
(интерфейс фирмы IВM) 
 развiтая сувязь памiж прагра-
мамi (iнтэрфейс фiрмы IBM) 
APPN Advanced Peer-to-Peer 
Networking развитая архитектура 
одноуровневых сетей (схема 
маршрутизации фирмы IBM для 
сетей SNA) 
 развiтая архiтэктура аднаўзроў-
невых сетак (схема маршруты-
зацыi фiрмы IBM для сетак 
SNA) 
APT application programming 
tools инструментальные средства 
прикладного программирования 
 iнструментальныя сродкi прык-
ладнога [дастасоўнага] прагра-
мавання 
ARL Access Rights List список 
прав доступа 
 спiс правоў доступу 
ART 
    1. Adaptive Recognition Tech-
nology технология адаптивного 
распознавания (образов) 
    2. Automatic Recognition Tech-
nology технология автоматиче-
ского распознавания (интерфей-
са принтера) 
  
тэхналогiя адаптыўнага распа-
знавання (вобразаў) 
 
тэхналогiя аўтаматычнага рас-
пазнавання (iнтэрфейса прын-
тара) 
ASA  
1. American Software Asso-
ciatoin Американская ассоциа-
ция программного обеспечения 
2. American Standarts Associ-
ation Американская ассоциация 
по стандартизации 
  
Амерыканская ассацыяцыя пра-
грамнага забеспячэння 
 
Амерыканская асацыяцыя па 
стандартызацыi 
ASD automated software distri-
bution автоматизированное рас-
пространение программного обес-
печения 
 аўтаматызаванае распаўсюдж-
ванне праграмнага забеспячэння 
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ASE Accredited System Engi-
neer уполномоченный инженер-
системотехник 
 упаўнаважаны iнжынер-сiстэма-
тэхнiк 
ASF automatic sheet feed авто-
матическая подача бумаги 
(в принтере) 
 аўтаматычная падача паперы 
(у прынтары) 
ASR automatic speech reco-
gnition автоматическое распо-
знавание речи 
 аўтаматычнае распазнаванне 
мовы 
ATDM asynchronous time 
division multiplexing асинхрон-
ное мультиплексирование с раз-
делением времени 
 асiнхроннае мультыплексаванне 
з раздзяленнем часу 
ATM  
1. Asynchronous Transfer Mode 
режим асинхронной передачи  
2. Automatic Teller Machine 
1) торговый автомат  
2) банковский автомат, банкомат 
  
рэжым асiнхроннай перадачы 
 
 
гандлёвы аўтамат 
банкаўскi аўтамат, банкамат 
AUI  
1. Access Unit Interface интер-
фейс устройств доступа  
2. attachment unit interface 
интерфейс устройств подклю-
чения 
  
iнтэрфейс устройстваў [ула-
джанняў] доступу 
iнтэрфейс устройстваў [ула-
джанняў] падключэнняў 
AVI Audio Video Interlace чере-
дование аудио и видео (техноло-
гия фирмы Microsoft в области 
систем мультимедиа) 
 чаргаванне аўдыё i вiдэа (тэхна-
логiя фiрмы Microsoft у галiне 
сiстэм мультымедыя) 
AVNP Autonomous Virtual 
Network Protocol протокол авто-
номной виртуальной сети 
 пратакол аўтаномнай вiртуаль-
най сеткi 
AVR automatic voice reco-
gnition автоматическое распо-
знавание речи (голоса) 
 аўтаматычнае распазнаванне мо-
вы (голасу)   
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В 
 
BCS Basic catalog structure 
базовая структура каталога 
 базавая структура каталога 
 
BDC Backup domain controller 
резервный контроллер домена  
 рэзервовы кантролер дамена  
 
BFS Boot File System загру-
зочная файловая система (под-
держивающая загрузку незави-
симо от используемой файловой 
системы) 
 загрузачная файлавая сiстэма 
(якая падтрымлiвае загрузку не-
залежна ад выкарыстоўваемай 
файлавай сiстэмы) 
BFT binary file transfer переда-
ча двоичных файлов (стандарт) 
 перадача двайковых файлаў 
(стандарт) 
BNA Broadband Network 
Architecture архитектура широ-
кополосных сетей (предложена 
фирмой IBM)  
 архiтэктура шырокапалосных 
сетак (прапанавана фiрмай IBM) 
 
BOP bit-oriented protocol прото-
кол побитовой передачи данных 
 пратакол пабiтавай перадачы 
звестак 
BPR Business Process Reengi-
neering реорганизация (реинже-
ниринг) системы ведения бизнеса
 рэарганiзацыя (рэiнжынiрынг) 
сiстэмы вядзення бiзнесу 
BRIM Bridge Router Interface 
Module интерфейсный модуль 
моста-маршрутизатора 
 iнтэрфейсны модуль маста-марш-
рутызатара 
BTAC branch target address 
cache кэш-память адресов ветв-
лений 
 кэш-памяць адрасоў разгалiна-
ванняў 
 
C 
 
CAM Controlled Attachment 
Module управляемый модуль 
подключения к среде 
 кiруемы модуль падключэння да 
асяроддзя 
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CAS Communication Application 
Specification спецификация прило-
жений связи (стандарт, разрабо-
танный фирмами INTEL и DIGI-
TAL Communications Associates) 
 спецыфiкацыя дадаткаў [даста-
саванняў] сувязi (стандарт, рас-
працаваны фiрмамi INTEL i 
DIGITAL Communications Asso-
ciates) 
CASE Computer-Aided Soft-
ware Engineering система авто-
матизированной разработки 
программ 
 сiстэма аўтаматызаванай распра-
цоўкi праграм 
CAV Constant Angular Velocity 
    1) постоянная угловая ско-
рость 
    2) соответствующий способ 
записи информации на лазерный 
диск 
    3) соответствующий формат 
лазерного диска, постоянно под-
держивающий пошаговый захват 
  
пастаянная вуглавая хуткасць 
 
адпаведны спосаб запiсу iнфар-
мацыi на лазерны дыск 
 
адпаведны фармат лазернага 
дыска, якi пастаянна падтрым-
лiвае пакрокавы захоп 
CCIA Computer and Com-
munications Industry Association 
Ассоциация производителей 
средств вычислительной техни-
ки и связи (США) 
 Асацыяцыя вытворцаў сродкаў 
вылiчальнай тэхнiкi i сувязi 
(ЗША) 
CCNUMA Cache Coherent Non-
Uniform Memory Access неодно-
родный доступ к памяти с обеспе-
чением когерентности кэшей 
 неаднародны доступ да памяцi з 
забеспячэннем кагерэнтнасцi 
кэшаў 
CDDI Copper Distributer Data 
Interface распределённый интер-
фейс передачи данных по ка-
бельным линиям (стандарт, 
см. также FDDI) 
 размеркаваны iнтэрфейс перада-
чы звестак па кабельных лiнiях 
(стандарт, гл. таксама FDDI) 
CDE  
1. Common Desktop Enviroment  
общая вычислительная среда 
для настольных систем 
  
агульнае вылiчальнае асяроддзе 
для настольных сiстэм 
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2. Cooperative Development 
Envirome среда коллективной 
разработки программ (стандарт-
ная спецификация UNIX) 
 асяроддзе калектыўнай рас-
працоўкi праграм (стандартная 
спецыфiкацыя UNIX) 
CDFS CD-ROM File System 
файловая система на компакт-
дисках 
 файлавая сiстэма на кампакт-
дысках 
CDI compact disk interactive 
интерактивный компакт-диск 
 iнтэрактыўны кампакт-дыск 
CDMA Code Division Multiple 
Access множественный доступ с 
кодовым разделением (каналов) 
 множны доступ з кодавым раз-
дзяленнем (каналаў) 
CDPD Cellular Digital Packed 
Data пакеты цифровых данных 
сотовой сети (стандарт на пере-
сылку пакетов по неиспользу-
емым в данное время линиям 
речевой связи в сотовой сети) 
 пакеты лiчбавых звестак сотавай 
сеткi (стандарт на перасылку 
пакетаў па невыкарыстаных у 
дадзены час лiнiях моўнай сувя-
зi ў сотавай сетцы 
CD-ROM Compact Disk Read-
Only Memory ПЗУ на компакт-
дисках 
 ПЗУ на кампакт-дысках  
CEM contract electronic manu-
facturers изготовители электрон-
ной аппаратуры (смонтирован-
ных печатных плат) на заказ 
 вытворцы электроннай апа-
ратуры (зманцiраваных друка-
вальных плат) на заказ 
CEO Chief Executive Officer 
главный администратор, испол-
нительный директор, распоря-
дитель (фирмы) 
 галоўны адмiнiстратар, выка-
наўчы дырэктар, распарадчык 
(фiрмы) 
CGI Computer Graphics Inter-
face интерфейс машинной гра-
фики 
 iнтэрфейс машыннай графiкi 
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CGM Computer Graphice Me-
tafile метафайл машинной гра-
фики (стандартный формат хра-
нения и передачи изображений)  
 метафайл машыннай графiкi 
(стандартны фармат захавання i 
пердачы выяў) 
CIC  
1. carrier (circuit) identificator 
code код идентификации канала 
    2. Commercial Internet carriera 
поставщики платных услуг в се-
ти Internet 
  
код iдэнтыфiкацыi канала 
 
пастаўшчык платных паслуг у 
сетцы Internet 
CIDR Classless Inter-Domain 
Routing бесклассовая междомен-
ная маршрутизация 
 бяскласавая мiждаменавая мар-
шрутызацыя 
CIF  
1. Common Intermediate Format 
единый промежуточный формат 
(стандарт на разрешающую спо-
собность при цифровом кодиро-
вании/декодировании видеосиг-
налов) 
2. Customer Information File 
файл информации о заказчике 
  
адзiны прамежкавы фармат 
(стандарт на дазваляльную здоль-
насць пры лiчбавым кадзiра-
ваннi/дэкадзiраваннi вiдэасiгна-
лаў) 
 
файл iнфармацыi аб заказчыку  
CIO Chief Information Officer 
руководитель информационной 
службы (компании) 
 кiраўнiк iнфармацыйнай службы 
(кампанii) 
CIT computer-integrated telep-
hony компьютерная телефония 
 камп’ютэрная [кампутарная] 
тэлефанiя 
CLI Call Level Interface 
интерфейс на уровне вызовов 
(коммуникационный интерфейс 
для обеспечения связи между 
различными базами данных)  
 iнтэрфейс на ўзроўнi выклiкаў 
(камунiкацыйны iнтэрфейс для 
забеспячэння сувязi памiж роз-
нымi базамi звестак) 
CLNP Connectionless Network 
Protocol сетевой протокол переда-
чи без установления соединения 
 сеткавы пратакол перадачы без 
устанаўлення злучэння 
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CLUT Color Look Up Table 
таблица цветов 
 таблiца колераў 
 
CLV Constant Linear Velocity     
1) постоянная линейная ско-
рость  
2) соответствующий способ 
записи информации на лазерный 
диск 
3) соответствующий формат 
лазерного диска 
  
пастаянная лiнейная хуткасць 
 
адпаведны спосаб запiсу iнфар-
мацыi на лазерны дыск   
 
адпаведны фармат лазернага 
дыска 
CM   
    1. Configuration Management 
управление конфигурацией (се-
тевых устройств) 
2. Control module управля-
ющий модуль 
  
кiраванне канфiгурацый (сетка-
вых устройстваў [уладжанняў]) 
 
кiравальны модуль 
CMA Communications Manage-
ment Association Ассоциация ме-
неджеров в области связи (США) 
 асацыяцыя менеджэраў у галiне 
сувязi (ЗША) 
CMIP Common Manager 
Information Protocol общий про-
токол передачи управляющей 
информации 
 агульны пратакол перадачы 
кiравальнай iнфармацыі 
CMS  
    1. Call Manager System систе-
ма управления (телефонными) 
вызовами 
    2. Color Management System 
система управления цветом 
  
сiстэма кiравання (тэлефоннымi) 
выклiкамi 
 
сiстэма кiравання колерам 
CMVC configuration manage-
ment and version control управ-
ление конфигурацией и конт-
роль версий 
 кiраванне канфiгурацыяй i кант-
роль версiй 
CMW compartmented mode 
work-station рабочая станция, 
функционирующая в сети изо-
лированно от других 
 рабочая станцыя, якая функцы-
янiруе ў сетцы iзалявана ад 
iншых  
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CNLP Connectionless Network 
Layer Protocol протокол сетево-
го уровня без установления со-
единения (протокол типа «мар-
шрутизатор» – «маршрутиза-
тор» без организации передачи 
данных) 
 пратакол сеткавага ўзроўню без 
устанаўлення злучэння (прата-
кол тыпу «маршрутызатар» – 
«маршрутызатар» без арганiза-
цыi перадачы звестак) 
CNM Customer Network Manage-
ment управление абонентской сетью 
 кiраванне абаненцкай сеткай 
CNX Certified Network Expert 
сертифицированный специалист 
по сетям 
 сертыфiкаваны спецыялiст па 
сетках 
CODE Client/Server Open De-
velopment Environment открытая 
среда разработки программ типа 
клиент/сервер 
 адкрытае асяроддзе распрацоўкi 
праграм тыпу клiент/сервер 
COP character-oriented proto-
col протокол посимвольной пе-
редачи данных 
 пратакол пасiмвальнай пера-
дачы звестак 
COR connection-oriented rou-
ting маршрутизация, ориенти-
рованная на установление со-
единений 
 маршрутызацыя, арыентаваная 
на ўстанаўленне злучэнняў 
CORBA Common Object Re-
quest Broker Architecturе единая 
архитектура программы-брокера 
объектных запросов (составная 
часть ОМА) 
 адзiная архiтэктура праграмы-
брокера аб’ектных запытаў (са-
стаўная частка ОМА) 
COSE Common Open Software 
Environment общая среда откры-
того программного обеспечения 
(стандарт) 
 агульнае асяроддзе адкрытага 
праграмнага забяспячэння (стан-
дарт) 
CPI (cpi)  
     1. characters per inch число 
знаков на дюйм 
  
колькасць знакаў на цалю 
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2. Common Programming 
Interface единый интерфейс про-
граммирования (стандарт IBM 
для протоколов установления 
связи и сеансов информацион-
ного обмена) 
 адзiны iнтэрфейс праграмавання 
(стандарт IBM для пратаколаў 
устанаўлення сувязi i сеансаў iн-
фармацыйнага абмену) 
 
CRC cyclic redundancy check 
контроль с использованием цик-
лического избыточного кода 
 кантроль з выкарыстаннем цык-
лiчнага залiшняга коду  
CRS customer replaceable 
system система обратной связи с 
потребителем  
 сiстэма зваротнай сувязi са спа-
жыўцом 
CRU customer replaceable unit 
блок, заменяемый пользователем
 
 
блок, замяняемы карысталь-
нiкам 
CSDN circuit-switched data 
network сеть передачи данных с 
коммутацией каналов 
 сетка перадачы звестак з каму-
тацыяй каналаў 
CSMA/CD Carrier Sense Mul-
tiple Access/Collision Detection 
множественный доступ с кон-
тролем носителя и обнаруже-
нием конфликтов (стандартный 
протокол) 
 множны доступ з кантролем 
носьбiта i выяўленнем канф-
лiктаў (стандартны пратакол) 
CSTA Computer Supported 
Telecommunication Application 
применение телекоммуникации-
онных технологий с исполь-
зованием вычислительной тех-
ники (стандарт ECMA) 
 прымяненне тэлекамунiкацый-
ных тэхналогiй з выкарыстан-
нем вылiчальнай тэхнiкi (стан-
дарт ECMA) 
 
CUA Common User Access 
единый пользовательский доступ 
(стандарт IBM для интерфейса 
пользовательских программ) 
 адзiны карыстальнiцкi доступ 
(стандарт IBM для iнтэрфейса 
карыстальнiцкiх праграм)  
CVF Compressed Volume File 
файл сжатого тома 
 файл сцiснутага тома 
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CVI Compressed Video Intero-
perability взаимодействие при 
работе с уплотненными видео-
данными (протокол) 
 узаемадзеянне пры рабоце з 
ушчыльненымi вiдэазвесткамi 
(пратакол) 
 
D 
 
DA disk array дисковая матрица  дыскавая матрыца 
DAE Distributed Application 
Environment среда распределен-
ных приложений 
 асяроддзе размеркаваных дадат-
каў [дастасаванняў] 
DAMA demand-assignment mul-
tiple access множественный до-
ступ с предоставлением канала 
по требованию 
 множны доступ з аддаваннем 
канала па патрабаваннi 
DANS Distributed Administra-
tion of Network Software, распре-
деленное управление сетевым 
программным обеспечением 
(фирма Sun) 
 размеркаванае кiраванне сетка-
вым праграмным забеспячэннем 
(фiрма Sun) 
DAP  
1. Database Access Point 
место доступа к базе данных 
(в сети) 
2. Directory Access Protocol 
протокол доступа к каталогам  
  
месца доступу да базы звестак 
(у сетцы) 
 
пратакол доступу да каталогаў 
DAS  
1. data acquisition system сис-
тема сбора данных 
2. dual attachment station стан-
ция с двойным подключением 
(к сети) 
  
сiстэма збору звестак 
 
станцыя з двайным падключэн-
нем (да сеткi) 
DASD direct-access storage 
device запоминающее устрой-
ство с прямым доступом, ЗУПД 
 запамiнальнае ўстройства [ула-
джанне] з непасрэдным досту-
пам, ЗУНД 
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DBCL database control lan-
guage язык управления базами 
данных 
 мова кiравання базамi звестак 
DBMS Database Management 
System система управления ба-
зами данных, СУБД 
 сiстэма кiравання базамi звестак, 
СКБЗ  
DBR dial-up bridge/router 
мост/маршрутизатор, устанав-
ливаемый в коммутируемых ли-
ниях 
 мост/маршрутызатар, якi ўста-
наўлiваецца ў камуцiруемых 
лiнiях 
DCDB Domain Control Data-
base управляющая база данных 
домена (каталог, содержащий 
информацию о всех совместно 
используемых ресурсах домена) 
 кiравальная база звестак дамена 
(каталог, якi ўтрымлiвае iнфар-
мацыю аб усiх сумесна выкары-
стоўваемых рэсурсах дамена) 
DCC Digital Compact Cassette 
цифровая компакт-касcета    
 лiчбавая кампакт-касета 
DCE  
1. data communications equip-
ment апаратура передачи дан-
ных, АПД 
2. Distributed Computing Envi-
ronment среда распределенных 
вычислений 
  
апаратура перадачы звестак, 
АПЗ 
 
асяроддзе размеркаваных вы-
лiчэнняў 
DDB distributed database рас-
пределенная база данных 
 размеркаваная база звестак  
DDBMS distributed database 
management system система управ-
ления распределенными базами 
данных 
 сiстэма кiравання размеркава-
нымi базамi звестак  
DDCMP digital data communi-
cation message protocol протокол 
цифровой передачи сообщений 
 пратакол лiчбавай перадачы па-
ведамленняў 
DDCS Distributed Data Com-
munications Server сервер связи с 
распределенными данными 
 сервер сувязi з размеркаванымi 
звесткамi  
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DDE  
1. direct data entry прямой 
ввод данных 
2. Dynamic Data Exchange ди-
намический обмен данными 
  
непасрэдны ўвод звестак 
 
дынамiчны абмен звесткамi 
DDL Data Definition Language 
язык описания данных 
 мова апiсання звестак 
DDM Distributed Data 
Management распределенное 
управление данными 
 размеркаванае кiраванне звест-
камi 
DDP distributed data proces-
sing распределенная обработка 
данных 
 размеркаваная апрацоўка звес-
так 
DEMARC Distributed Enter-
prise Management Architecture рас-
пределенная архитектура управ-
ления сетью масштаба пред-
приятия (разработана фирмой 
Banyan) 
 размеркаваная архiтэктура кiра-
вання сеткай маштабу прадпры-
емства (распрацавана фiрмай 
Banyan) 
DEN Document Enabled Ne-
tworking сетевая среда, поддер-
живающая работу с документа-
ми (единая модель распростра-
нения документов в Net Ware 
независимо от их формы) 
 сеткавае асяроддзе, якое пад-
трымлiвае працу з дакументамi 
(адзiны ўзор распаўсюджвання 
дакументаў у Net Ware незалеж-
на ад iх формы) 
DES Data (Digital) Encryption 
Standard стандарт шифрования 
данных 
 стандарт шыфравання звестак  
DFS Distributed File Services 
(System) распределенная файло-
вая служба (система) 
 размеркаваная файлавая служба 
(сiстэма) 
DFT Disk Failure (Fault) 
Tolerance средства поддержки 
отказоустойчивости диска 
 сродкi падтрымкi дыска на пса-
ванне 
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DHCP Dynamic Host Confi-
guration Protocol протокол дина-
мической настройки конфигу-
рации главной ЭВМ (метод 
управления информацией о се-
тевых ПК-клиентах с пульта 
хост-ЭВМ) 
 пратакол дынамiчнай настройкi 
канфiгурацыi галоўнай ЭВМ 
(метад кiравання iнфармацыяй 
аб сеткавых ПК-клiентах з пуль-
та хост-ЭВМ)  
DIP  
1. document and image pro-
cessing обработка документов и 
изображений 
    2. dual-in-line package двух-
рядный корпус, корпус ДИП 
(микросхема с двурядным рас-
положением выводов) 
  
апрацоўка дакументаў i выяў 
 
 
двухрадавы корпус, корпус ДзІП 
(мiкрасхема з двухрадовым раз-
мяшчэннем вывадаў) 
DISA  
1. Data Interchange Standards 
Assotiation Ассоциация по стан-
дартам обмена данными (США) 
2. direct inward system access 
прямой внутрисистемный доступ
  
Асацыяцыя па стандартах абме-
ну звесткамi (ЗША) 
 
непасрэдны ўнутрысiстэмны до-
ступ 
DL distribution lists списки 
рассылки 
 спiсы рассылкi 
DLCI data link control iden-
tifier управляющий идентифи-
катор канала передачи данных 
 кiравальны iдэнтыфiкатар кана-
ла перадачы звестак 
DLCP Data Link Control 
Protocol протокол управления 
каналами передачи данных 
 пратакол кiравання каналамi пе-
редачы звестак 
DLL Dynamic Link Library 
динамически компонуемая биб-
лиотека 
 дынамiчна кампануемая бiблiя-
тэка 
DLMS Digital Link Manage-
ment System система управления 
цифровыми линиями передачи 
данных 
 сiстэма кiравання лiчбавымi лi-
нiямi перадачы звестак 
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DLSw Data Link Switching ком-
мутация каналов передачи дан-
ных (спецификация фирмы IВМ)
 камутацыя каналаў перадачы 
звестак (спецыфiкацыя фiрмы 
IBM)
DMD digital micromirror 
display цифровой микрозеркаль-
ный (проекционный) дисплей 
 лiчбавы мiкралюстэркавы (пра-
екцыйны) дысплей 
DME Distributed Management 
Environment среда распределен-
ного управления 
 асяроддзе размеркаванага кiра-
вання 
DMI Desktop Management 
Interface интерфейс управления 
настольными системами (разра-
ботан группой DMTF)  
 iнтэрфейс кiравання настольны-
мi сiстэмамi (распрацаваны гру-
пай DMTF) 
DMS  
1. Data Management System 
система управления данными  
2. Document Management 
Service (system) служба (систе-
ма) управления документами 
 
сiстэма кiравання звесткамi 
 
служба (сiстэма) кiравання да-
кументамi 
DMTF Desktop Management
Task Force рабочая группа по 
управлению настольными систе-
мами (консорциум производи-
телей ПО, разрабатывающий от-
крытый метод доступа к ин-
формации в настольных ПК) 
 рабочая група па кiраваннi на-
стольнымi сiстэмамi (кансор-
цыум вытворцаў ПЗ, якi распра-
цоўвае адкрыты метад доступу 
да iнфармацыi ў настольных ПК) 
DNS Domain Name System
(Service) система (служба) име-
нования доменов (протокол об-
служивания каталогов в TCP/IP)  
 сiстэма (служба) называння да-
менаў (пратакол абслугоўвання 
каталогаў у ТСР/IP) 
DOAPI DOS Open API откры-
тый интерфейс прикладного 
программирования в среде DOS 
 адкрыты iнтэрфейс прыкладнога 
[дастасоўнага] праграмавання ў 
асяроддзi DOS
DOE Distributed Object Envi-
ronment распределенная объект-
ная среда (предложена фирмой 
SunSoft) 
 размеркаванае аб’ектнае асярод-
дзе (прапанавана фiрмай SunSoft) 
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DOMS Distributed Object Ma-
nagement System система управ-
ления распределенными объек-
тами 
 сiстэма кiравання размеркава-
нымi аб’ектамi 
DPM  
1. data processing manager 
программа управления обработ-
кой данных 
2. dual processor mode двух-
процессорная обработка 
  
праграма кiравання апрацоўкай 
звестак 
 
двухпрацэсарная апрацоўка 
DPMI DOS Protected Mode 
Interface интерфейс защищен-
ного режима в среде DOS  
 iнтэрфэйс абароненага рэжыму 
ў асяроддзi DOS 
DPP distributed parallel pro-
cessing распределенная парал-
лельная обработка (данных)
 размеркаваная паралельная апра-
цоўка (звестак) 
DPS  
1. Distributed Processing Sys-
tem распределенная система об-
работки данных 
2. Document Processing System 
система обработки документов
  
размеркаваная сiстэма апрацоўкi 
звестак 
 
сiстэма апрацоўкi дакументаў 
DRAM Dynamic Random Ac-
cess Memory динамическая 
оперативная (быстродейству-
ющая) память, динамическое 
ЗУ с произвольной выборкой, 
ДЗУПВ 
 дынамiчная аператыўная (хутка-
дзейная) памяць, дынамiчнае ЗУ 
з адвольнай выбаркай, ДЗУАВ 
DRAW direct read after write 
считывание непосредственно 
после записи 
 счытаванне непасрэдна пасля 
запiсу 
DRDA Distributed Relational 
Database Architecture распреде-
ленная архитектура реляцион-
ных баз данных (стандарт фир-
мы IBM) 
 размеркаваная архiтэктура рэля-
цыйных баз звестак (стандарт 
фiрмы IBM) 
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   DSA  
1. Digital Signature Algorithm  
алгоритм цифровой подписи 
2. Directory System Agent сис-
темный агент каталога 
3. Dynamic Scalable Archi-
tecture динамическая расширя-
емая архитектура 
  
алгарытм лiчбавага подпiсу 
 
сiстэмны агент каталога 
 
дынамiчная пашыраемая архi-
тэктура 
DSDD double-sided double-
density двусторонняя дискета с 
двойной плотностью записи 
 двухбаковая дыскета з двайной 
шчыльнасцю запiсу 
DSOM Distributed System 
Object Model модель распреде-
ленных системных объектов 
 узор размеркаваных сiстэмных 
аб’ектаў 
DSSD double-sided single 
density двусторонняя дискета с 
одинарной плотностью записи 
 двухбаковая дыскета з адзiнар-
най шчыльнасцю запiсу 
DTP distributed transaction 
processing распределенная обра-
ботка транзакций 
 размеркаваная апрацоўка тран-
закцый 
DV digital video цифровое видео  лiчбавае вiдэа 
DVE Digital Video Editor 
средства редактирования цифро-
вых видеоданных 
 сродкi рэдагавання лiчбавых 
вiдэазвестак 
DXI Data Exchange Interface 
интерфейс обмена данными 
 iнтэрфэйс абмену звесткамi 
DXS Directory Exchange 
Server сервер обмена каталогами
 сервер абмену каталогамi 
 
Е 
 
EAD Enhanced Access Diversity 
улучшенный многовариантный 
доступ (метод маршрутизации) 
 палепшаны шматварыянтны до-
ступ (метад маршрутызацыi) 
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EASE Embedded Advanced 
Sampling Environment встроен-
ная среда опроса с дополнитель-
ными возможностями (система 
сбора и анализа статистики по 
сетевому трафику с предостав-
лением этой информации адми-
нистратору) 
 убудаваная сiстэма апытання з 
дадатковымi магчымасцямi (сiс-
тэма збору i аналiзу статыстыкi 
па сеткавым трафiку з адда-
ваннем гэтай iнфармацii адмiнi-
стратару) 
EBB electronic bulletin board 
электронная доска объявлений 
 электронная дошка аб’яў 
EBR Enterprise Backup and 
Restore система резервного ко-
пирования и восстановления 
информации в сети масштаба 
предприятия 
 сiстэма рэзервовага капiравання 
i аднаўлення iнфармацыi ў сет-
цы маштабу прадпрыемства 
ECC Error-correcting code код 
с исправлением ошибок 
 код з выпраўленнем памылак 
ECMA European Computer 
Manufactures Association Евро-
пейская ассоциация производи-
телей вычислительной техники 
 Еўрапейская асацыяцыя вытвор-
цаў вылiчальнай тэхнiкi 
ECNE Enterprise Certified 
NetWare Engineer сертифици-
рованный инженер по эксплуа-
тации Net ware в сети масштаба 
предприятия 
 сертыфiкаваны iнжынер па 
эксплуатацыi Net Ware ў сетцы 
маштабу прадпрыемства 
ECS external cache socket 
гнездо для подключения внеш-
ней кэш-памяти 
 гняздо для падключэння знеш-
няй кэш-памяцi 
EDCC error detection and 
correction code код с обнаруже-
нием и исправлением ошибок 
 код з выяўленнем i выпраў-
леннем памылак 
EDD Electronic Document 
Delivery электронная доставка 
документов 
 электронная дастаўка дакумен-
таў 
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EDMS Electronic Document 
Management System система 
управления электронными до-
кументами 
 сiстэма кiравання электроннымi 
дакументамi 
EIN electronic ID number 
электронный идентифицирую-
щий номер 
 электронны iдэнтыфiкавальны 
нумар 
EIS executive information 
system информационная система 
для руководящих сотрудников 
 iнфармацыйная сiстэма для кi-
руючых супрацоўнiкаў 
EISA Extended Industry 
Standard Architecture расширен-
ная промышленная стандартная 
архитектура (тип системной 
шины) 
 пашыраная прамысловая стан-
дартная архiтэктура (тып сiстэм-
най шыны) 
EMMI Enhanced Multimedia 
Interface усовершенствованный 
интерфейс мультимедиа (разра-
ботан корпорацией AT&T) 
 удасканалены iнтэрфейс муль-
тымедыя (распрацаваны карпа-
рацыяй АТ& Т) 
EMX Enterprise Mail 
Exchange автоматическая ком-
мутация сообщений в сети мас-
штаба предприятия 
 аўтаматычная камутацыя паве-
дамленняў у сетцы маштабу 
прадпрыемства 
EN end node конечный узел 
(в сети) 
 канцавы вузел (у сетцы) 
ENMS enterprise network ma-
nagement system система управ-
ления сетью масштаба предпри-
ятия 
 сiстэма кiравання сеткай машта-
бу прадпрыемства 
EOM event-oriented modeling 
событийно-ориентированное мо-
делирование 
 падзейна-арыентаванае мадэля-
ванне 
ES enterprise system (сетевая) 
система масштаба предприятия 
 (сеткавая) сiстэма маштабу 
прадпрыемства 
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ESCON Enterprise System 
Connection связь систем в сети 
масштаба предприятия 
 сувязь сiстэм у сетцы маштабу 
прадпрыемства 
ESD Electronic Software Distri-
bution электронное распростра-
нение программного обеспечения
 электроннае распаўсюджванне 
праграмнага забеспячэння 
ESDL electronic software distri-
bution and licensing электронное 
распространение и лицензиро-
вание программного обеспечения 
 электроннае распаўсюджванне i 
лiцэнзаванне праграмнага за-
беспячэння 
ESL electronic software licen-
sing электронное лицензирова-
ние программного обеспечения 
 электроннае лiцэнзаванне пра-
грамнага забеспячэння 
ESM  
1. Enterprise Storage Manager 
программа управления внешней 
памятью в сети масштаба пред-
приятия 
2. Ethernet Switching Module 
коммутационный модуль сети 
Ethernet  
  
праграма кiравання знешняй па-
мяццю ў сетцы маштабу прад-
прыемства 
 
камутацыйны модуль сеткi 
Ethernet 
 
ETC Enhanced Throughput Cel-
lular усовершенствованная сото-
вая связь (протокол корпорации 
AT&T для исправления ошибок 
передачи в сотовых сетях) 
 удасканаленая сотавая сувязь 
(пратакол карпарацыi АТ&Т для 
выпраўлення памылак перадачы  
ў сотавых сетках) 
ETSI European Telecommuni-
cations Standards Institute Евро-
пейский институт по стандартам 
в области телекоммуникаций 
 Еўрапейскi iнстытут па стандар-
тах у галiне тэлекамунiкацый 
 
F 
 
FAT File Allocation Table таб-
лица размещения файлов (в опе-
рационной системе DOS) 
 таблiца размяшчэння файлаў 
(у аперацыйнай сiстэме DOS) 
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FCS Fiber Channel Standard 
стандарт на волоконно-оптиче-
ские каналы 
 стандарт на валаконна-аптыч-
ныя каналы 
FCSI Fiber Channel System Ini-
tiative инициатива по системе во-
локонно-оптической связи (сов-
местная программа Sun Micro-
systems, IBM и Hewlett-Packard)  
 iнiцыятыва па сiстэме валакон-
на-аптычнай сувязi (сумесная 
праграма Sun Microsystems, IBM 
i Hewlett-Packard) 
FDD Floppy Disk Drive нако-
питель на гибких магнитных 
дисках, НГМД 
 назапашвальнiк на гнуткiх ма-
гнiтных дысках, НГМД 
FDDI Fiber Distributed Data 
Interface распределенный ин-
терфейс передачи данных по во-
локонно-оптическим каналам 
(стандарт) 
 размеркаваны iнтэрфейс перада-
чы звестак па валаконна-аптыч-
ных каналах (стандарт) 
FDSE Full Duplex Switched 
Ethernet дуплексная коммути-
руемая сеть Ethernet 
 дуплексная камутуемая сетка 
Ethernet 
FED ferroelectric display сег-
нетоэлектрический дисплей 
 сегнетаэлектрычны дысплей 
FEP front-end processor  
1) интерфейсный процессор  
2) процессор на станции-
клиенте (в сети)  
  
iнтэрфейсны працэсар 
працэсар на станцыi-клiенце (у 
сетцы) 
FIFO first-in first-out «первым 
пришел – первым обслужен» 
(дисциплина обслуживания на ос-
нове последовательной очереди) 
 «першы прыйшоў – першы аб-
служаны» (дысцыплiна абслу-
гоўвання на аснове паслядоўнай 
чаргi) 
FITS Functional Interpolating 
Transformation System система 
трансформации изображений ме-
тодом функциональной интер-
поляции 
 сiстэма трансфармацыi выяў ме-
тадам функцыянальнай iнтэр-
паляцыi 
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FLCD ferroelectric liquid cry-
stal display сегнетоэлектриче-
ский дисплей на жидких крис-
таллах 
 сегнентаэлектрычны дысплей на 
вадкiх крышталях 
FPFR fast-packet frame-relay 
скоростная пакетная передача 
с ретрансляцией фреймов (про-
токол) 
 хуткасная пакетная перадача 
з рэтрансляцыяй фрэймаў (пра-
такол) 
FRX Frame Relay Exchange 
обмен с ретрансляций фреймов 
 абмен з рэтрансляцыяй фрэймаў 
FSF Free Software Foundation 
фонд бесплатного программного 
обеспечения 
 фонд бясплатнага праграмнага 
забеспячэння 
FTAM File Transfer Access 
and Management передача дос-
тупа и управление файлами 
(протокол) 
 перадача доступу i кiраванне 
файламi (пратакол) 
FTS functional test suite набор 
функциональных тестов  
 набор функцыянальных тэстаў 
FTSA Fault-Tolerant Server 
Architecture отказоустойчивая 
серверная архитектура 
 устойлiвая для псавання сервер-
ная архiтэктура 
 
G 
 
GAPPN Gigabit Advanced 
Peer-to-Peer Networking архитек-
тура гигабитных одноуровневых 
сетей (компании IBM) 
 архiтэктура гiгабiтных аднаўз-
роўневых сетак (кампанii IBM) 
GDMO Guidelines for the 
Definition of Managed Objects 
принципы описания управляе-
мых объектов (стандарт ISO) 
 прынцыпы апiсання аб’ектаў 
кiравання (стандарт ISO) 
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GFS grandfather/father/son 
«дед/отец/сын» (порядок дубли-
рования на магнитных лентах 
раз в месяц, раз в неделю и еже-
дневно) 
 «дзед/бацька/сын» (паслядоў-
насць дублявання звестак на 
магнiтных стужках раз у месяц, 
раз у тыдзень i штодзённа)  
GIS Geographic Information 
System географическая инфор-
мационная система, ГИС 
 геаграфiчная iнфармацыйная 
сiстэма, ГIС 
GLOP Graphical Library 
Object Parser синтаксический 
анализатор графических образов 
библиотечных объектов 
 сiнтаксiчны аналiзатар графiч-
ных вобразаў бiблiятэчных 
аб’ектаў 
GM general manager главный 
управляющий, директор-распо-
ряделитель 
 галоўны кiраўнiк, дырэктар-
распарадчык 
GOOP Graphical Object-Ori-
ented Programing графическое 
объектноориентированное про-
граммирование 
 графiчнае аб’ектна-арыентава-
нае праграмаванне 
GOSIP Government Open Sys-
tem Interaction Profile правитель-
ственный профиль взаимодейст-
вия открытых систем (США) 
 урадавы профiль узаемадзеяння 
адкрытых сiстэм (ЗША) 
GUI Graphical User Interface 
графический интерфейс пользо-
вателя 
 графiчны iнтэрфейс карысталь-
нiка 
 
H 
 
HADA High Availability Disk 
Array дисковая матрица с высо-
ким коэффициентом готовности 
 дыскавая матрыца з высокiм 
каэфiцыентам гатоўнасцi 
HAL Hardware Abstraction 
Layer абстрактный уровень ап-
паратных средств 
 абстрактны ўзровень апаратных 
сродкаў 
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HAM Host Attachment Module 
модуль подключения к хост-
машине 
 модуль падключэння да хост-
машыны (галоўнай машыны)  
HCI human computer interfase 
интерфейс «человек – машина» 
 iнтэрфeйс «чалавек – машына» 
HDL Hardware Description 
Language язык описания аппа-
ратных средств  
 мова апiсання апаратных срод-
каў 
HDLC High-Level Data Link 
Control высокоуровневое управ-
ление каналом передачи данных 
(стандарт ISO)  
 высокаўзроўневае кiраванне 
каналамi перадачы звестак 
(стандарт ISO) 
HDMC High-Density Modem 
System система модуляции/де-
модуляции с высоким коэффи-
циунтом сжатия 
 сiстэма мадуляцыi/дэмадуляцыi 
з высокiм каэфiцыентам сцiс-
кання 
HDTV High Defention Televi-
sion телевидение высокой чет-
кости, ТВЧ 
 тэлебачанне высокай выразнас-
цi, ТВВ 
HFT High Function Terminal 
многофункциональный терминал 
 шматфункцыянальны тэрмiнал 
HIPPI High Prefomance Pa-
ralel Interface высокоскоростной 
параллельный интерфейс 
 высокахуткасны паралельны iн-
тэрфейс 
HLL high-level language язык 
высокого уровня 
 мова высокага ўзроўню 
HLLAPI High Level Language 
Application Programming Inter-
fase интерфейс прикладного 
программирования на языках 
высокого уровня 
 iнтэрфейс дастасоўнага прагра-
мавання на мовах высокага 
ўзроўню 
HLS hue-level-saturation 
цвет – яркость – насыщенность 
(метод цветопередачи) 
 колер – яркасць – насычанасць 
(метад перадачы колеру) 
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HPFS High Perfomance File 
System высокопроизводительная 
файловая система 
 высокапрадукцыйная файлавая 
сiстэма 
HPR High Perfomance Routing  
высокопроизводительная мар-
шрутизация (стандарт фирмы 
IBM, вошедший в специфика-
цию APPN; протокол, известный 
также под названием APPN+) 
 высокапрадукцыйная маршру-
тызацыя (стандарт фiрмы IВМ, 
якi ўвайшоў у спецыфiкацыю 
АРРN; пратакол, вядомы такса-
ма пад назвай APPN+) 
HPSN High Perfomance Sca-
lable Networking высокопроиз-
водительные расширяемые сети 
(архитектура фирмы 3 Com) 
 высокапрадукцыйныя пашы-
ральныя сеткi (архiтэктура фiр-
мы 3 Com) 
HSS hue-saturation-brightness 
цвет – насыщенность – яркость 
(метод цветопередачи) 
 колер – насычанасць – яркасць 
(метад перадачы колеру) 
HSDL high-speed data link вы-
сокоскоростной канал передачи 
данных  
 высокахуткасны канал перадачы 
звестак 
HSM hierarchical storage mana-
gement иерархическое управление 
запоминающими устройствами 
 iерархiчнае кiраванне запамi-
нальнымi ўстройствамi [ула-
джаннямi] 
HSRP Hot Standby Router 
Protocol протокол связи с мар-
шрутизатором горячего резерва 
(в сети Internet ) 
 пратакол сувязi з маршрутыза-
тарам гарачага рэзерву (у сетцы 
Internet) 
HSSI High Speed Serial 
Interface высокоскоростной по-
следовательный интерфейс 
 высокахуткасны паслядоўны 
iнтэрфейс 
HSV hue-saturation-value 
цвет – насыщенность – значение 
(метод цветопередачи) 
 колер – насычанасць – значэнне 
(метад перадачы колеру) 
HTML Hyper Text Markup 
Language гипертекстовый язык 
разметки документов  
 гiпертэкставая мова разметкi 
дакументаў 
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HTTP Hyper Text Transmis-
sion Protocol протокол передачи 
гипертекстов 
 пратакол перадачы гiпертэкстаў 
 
I 
 
IBN 
1. Integrated Branch Node объ-
единенный коммутационный 
узел (концентратор/маршрути-
затор); 
2. integrated buizness network 
интегральная сеть деловой связи
  
аб’яднаны камутацыйны вузел 
(канцэнтратар/маршрутызатар) 
 
iнтэгральная сетка дзелавой 
сувязi 
ICDA Integrated Cashed Disk 
Array дисковая матрица со 
встроенной кэш-памятью 
 дыскавая матрыца з убудаванай 
кэш-памяццю 
ICFA International Computer 
Facsimile Asociation Междуна-
родная ассоциация компьютер-
ной факсимильной связи 
 Мiжнародная асацыяцыя кам-
п’ютэрнай [кампутарнай] фак-
сiмільнай сувязi 
ICI Inter-Carrier Interface ин-
терфейс связи между линиями 
различных телефонных компаний
 iнтэрфейс сувязi памiж лiнiямi 
розных тэлефонных кампанiй 
ICTS Inter-city Telecomunica-
tions System система междуго-
родней связи 
 сiстэма мiжгародняй сувязi 
IDAPI Integrated Database 
Application Program Interface ин-
тегрированный интерфейс до-
ступа к базам данных из прило-
жений (стандарт фирмы Borland) 
 iнтэграваны iнтэрфейс доступу 
да базаў звестак з дадаткаў 
[дастасаванняў] (стандарт фiрмы 
Borland) 
IDDE Integratede Development 
and Debbugging Environment ин-
тегрированная среда разработки 
и отладки (программ) 
 iнтэграванае асяроддзе распра-
цоўкi i наладжвання (праграм) 
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IDL Interface Definition Langu-
age язык описания интерфейса 
 мова апiсання iнтэрфейса 
IDMS Integrated Data Mana-
gement System интегрированная 
система управления данными  
 iнтэграваная сiстэма кiравання 
звесткамi 
IEN Integrated Enterprise 
Network интегртрованная сеть 
масштаба предприятия 
 iнтэграваная сетка маштабу 
прадпрыемства 
IETF Internet Engineering 
Task Force рабочая группа по 
стандартам сети Internet 
 рабочая група па стандартах 
сеткi Internet 
IH Information Highway ин-
формационная магистраль 
 iнфармацыйная магiстраль 
ILE Integrated Language 
Environment интегрированная 
языковая среда (разработки про-
грамм) 
 iнтэграванае моўнае асяроддзе 
(распрацоўкi праграм) 
ILMI Interim Local Manage-
ment Interface промежуточный 
интерфейс локального управле-
ния 
 прамежкавы iнтэрфэй лакальна-
га кiравання 
IMAC ISDN Media Access 
Control уровень управления дос-
тупом к среде передачи данных 
в сетях ISDN 
 узровень кiравання доступам да 
асяроддзя перадачы звестак у 
сетках ISDN 
IMAP Interactive Main Accsess 
Protocol протокол интерактив-
ного доступа к электронной 
почте 
 пратакол iнтэрактыўнага досту-
пу да электроннай пошты 
IMR Integrated Miltiport Re-
peater интегральный многопор-
товый ретранслятор 
 iнтэгральны шматпартовы рэ-
транслятар 
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IMS  
1. information management sy-
stem  
1) информационнио-управля-
ющая система 
2) система управления ин-
формацией (иерархическая сис-
темауправлениябазами данных 
разработанная фирмой IBM 
2. Internet Network Manage-
ment Systems объединение адми-
нистративных систем 
  
 
 
iнфармацыйна-кiравальная сiс-
тэма 
сiстэма кiравання iнфармацыяй 
(iерархiчная сiстэма кiравання 
базамi звестак, распрацаваная 
фiрмай IBM) 
аб’яднанне адмiнiстрацыйных 
сiстэм 
 
INM Internet Network Mana-
gement администрирование в се-
ти Internet 
 адмiнiстраванне ў сетцы Internet 
IP 
1. image processing обработка 
изображений 
2. Internet Protocol межсете-
вой протокол (первоначально 
разработанный для сети Internet) 
  
апрацоўка выяў 
 
мiжсеткавы пратакол (першапа-
чаткова распрацаваны для сеткi 
Internet) 
IPS image processing system 
система обработки изображений 
 сiстэма апрацоўкi выяў 
IPX Internetwork Packet Ex-
change межсетевой обмен паке-
тами (протокол фирмы Novell) 
 мiжсеткавы абмен пакетамi 
(пратакол фiрмы Novell) 
IRQ interruption request за-
прос на прерывание 
 запыт на перарыванне 
IRS information retrieval 
system информационно-поиско-
вая система 
 iнфармацыйна-пошукавая сiстэ-
ма 
ISA Industry Standart Architec-
ture промышленная стандартная 
архитектура (тип системной 
шины) 
 прамысловая стандартная архi-
тэктура (тып сiстэмнай шыны) 
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ISAM Indexed Sequential Acess 
Method индексно-последова-
тельный метод доступа 
 iндэксна-паслядоўны метад дос-
тупу 
ISDN Integrated Services 
Digital Network цифровая сеть с 
комплексными услугами 
 лiчбавая сетка з комплекснымi 
паслугамi 
ISP Internet Service Provider 
поставщик сервиса в сети Inter-
net (через узел с прямым досту-
пом к Internet по протоколу IP) 
 пастаўшчык сэрвiсу ў сетцы 
Internet (праз вузел з непасрэд-
ным доступам да Internet па пра-
таколе IP)  
ISR information storage and 
retrieval хранение и поиск ин-
формации 
 захоўванне i пошук iнфармацыi 
ISSA Information Systems Securi-
ty Association Ассоциация защиты 
информационных систем (США) 
 Асацыяцыя абароны iнфарма-
цыйных сiстэм (ЗША) 
ISV 
1. Independent Soft независи-
мая фирма-разработчик про-
граммного обеспечения; 
2. Information System Vendor 
поставщик информационных 
систем 
  
незалежная фiрма-распрацоў-
шчык праграмнага забеспячэння 
 
пастаўшчык iнфармацыйных 
сiстэм 
 
J 
 
JAD joint application develop-
ment совместная разработка при-
ложений 
 сумесная распрацоўка дадаткаў 
[дастасаванняў] 
JCL Job Control Language 
язык управления заданиями 
 мова кiравання заданнямi 
JPEG Joint Photografic Expert 
Group  
1) объединенная экспертная 
группа по фотографии; 
  
 
аб’яднаная экспертная група па 
фатаграфii 
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2) алгоритм сжатия непод-
вижного изображения, разрабо-
танный этой группой 
 алгарытм сцiскання нерухомай 
выявы, распрацаваны гэтай гру-
пай 
 
K 
 
KBMS Knowledge Base Mana-
gement System система управле-
ния базой знаний 
 сiстэма кiравання базай ведаў 
KBS  Knowledge Base System 
система баз знаний, СБЗ 
 сiстэма баз ведаў, СБВ 
 
L 
 
LAP Link Access Protocol про-
токол доступа к каналу связи  
 пратакол доступу да канала су-
вязi  
LAMP Link Access Protokol 
for Modems протокол доступа к 
каналу связи для модемов 
 пратакол доступу да канала 
сувязi для мадэмаў 
LAT Local Area Transport пере-
дача в локальной сети (протокол) 
 перадача ў лакальнай сетцы 
(пратакол) 
LATA local access and trans-
port area область локального 
доступа и передачи (графическая 
зона, обслуживаемая одной 
RBOC) 
 вобласць лакальнага доступу i 
перадачы (графiчная зона, якую 
абслугоўвае адна RBOC) 
LAU Lan Access Unit блок 
(устройство) доступа к локаль-
ной сети 
 блок (устройства [уладжанне]) 
доступу да лакальнай сеткi 
LEC local exange carrier  
1) местная телефонная сеть  
2) фирма-владелец местной 
телефонной сети 
  
мясцовая тэлефонная сетка 
фiрма-ўладальнiк мясцовай тэ-
лефоннай сеткi  
LED Light-Emitting Diode све-
тодиод 
 святлодыёд  
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LEL Link, Embed and Launch-
to-Edit компановка и запуск на 
редактирование (технология, по-
зволяющая автоматически за-
гружать другие приложения при 
обращении к документу) 
 кампаноўка i запуск на рэдага-
ванне (тэхналогiя, якая дазваляе 
аўтаматычна загружаць iншыя 
прыкладныя [дастасоўныя] пра-
грамы пры звароце да дакумента) 
LLC Logical Link Control 
управление логическими связя-
ми (протокол) 
 кiраванне лагiчнымi сувязямi 
(пратакол) 
LMI Local Management Inter-
face интерфейс локального упра-
вления в сети 
 iнтэрфейс лакальнага кiравання 
ў сетцы 
LNM LAN Network Manager 
программа управления локаль-
ной сетью 
 праграма кiравання лакальнай 
сеткай 
LQ letter quality режим высо-
кокачественной печати 
 рэжым высакаякаснага друку 
LRU Last (Least) Recently 
Used «наиболее давно использо-
вавшийся» (алгоритм замещения 
блоков информации в двухуров-
невой памяти) 
 «найбольш даўно выкарыстаны» 
(алгарытм замяшчэння блокаў 
iнфармацыi ў двухузроўневай 
памяцi) 
LS  
1. Library Server библиотеч-
ный сервер 
2. Lisensing System система 
лицензирования 
  
бiблiятэчны сервер 
 
сiстэма лiцэнзавання 
LSAPI License Server Appli-
cation Programming Interface ин-
терфейс прикладного програм-
мирования для сервера контроля 
лицензий (программное средст-
во в составе ОС и приложений, 
позволяющее контролировать 
фактическое исполнение лицен-
зионных программ в сети) 
 iнтэрфейс прыкладнога [даста-
соўнага] праграмавання для сер-
вера кантролю лiцэнзiй (пра-
грамны сродак у складзе АС i 
дадаткаў [дастасаванняў], якi да-
зваляе кантраляваць фактычнае 
выкананне лiцэнзiйных праграм 
у сетцы) 
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LU Logical Unit логический 
блок 
 лагiчны блок 
LUG Local User Group ло-
кальная группа пользователей  
 лакальная группа карысталь-
нiкаў 
LVM Logical Volume Manager 
программа управления логиче-
скими потоками 
 праграма кiравання лагiчнымi 
патокамi 
 
M 
 
MAC Media Access Control 
управление доступом к среде пе-
редачи (стандарт сетей Internet) 
 кiраванне доступам да асяроддзя 
перадачы (стандарт сетак 
Internet) 
MAN metropoliton area 
network общегородская сеть 
 агульнагарадская сетка 
MAPI Messaging Application 
Programming Interface интер-
фейс программирования прило-
жений электронной почты (пред-
ложенный фирмой Microsoft) 
 iнтэрфейс праграмавання дадат-
каў [дастасаванняў] электроннай 
пошты (прапанаваны фiрмай 
Microsoft) 
MAS Multimedia Access Sistem 
система доступа к данным муль-
тимед 
 сiстэма доступу да звестак 
мультымедыя 
MAU  
1. medium attachment unit блок 
доступа к среде (передачи дан-
ных) 
2. multistation (multi) access 
unit устройство множественного 
доступа 
  
блок доступу да асяроддзя (пе-
радачы звестак) 
устройства [уладжанне] множ-
нага доступу 
MDC multi-device controller  
контроллер нескольких перефе-
рийных устройств 
 кантролер некалькiх перыфе-
рыйных устройстваў [уладжан-
няў] 
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MDI  
1. Medium Dependent Interface 
интерфейс, зависящий от среды 
(передачи данных) 
2. Multiple Document Interface 
интерфейс для работы с не-
сколькими документами 
  
iнтэрфейс, залежны ад асяроддзя 
(перадачы звестак) 
 
iнтэрфейс для работы з некаль-
кiмi дакументамi  
MFC Microsoft Foundation 
Classes базовые классы объек-
тов фирмы Microsoft 
 базавыя классы аб’ектаў фiрмы 
Microsoft 
MH modular had модульный 
концентратор 
 модульны канцэнтратар 
MHS 
1. Massage Handling Service 
служба обработки сообщений 
(протокол фирмы Novell для связи 
с системами электронной почты) 
2. Massage Handling System 
система обработки сообщений 
  
служба апрацоўкi паведамлен-
няў (пратакол фiрмы Novell для 
сувязi з сiстэмамi электроннай 
пошты) 
сiстэма апрацоўкi звестак 
MI management interface ин-
терфейс управления 
 iнтэрфейс кiравання 
MIB Management Information Ba-
se административная база данных 
 адмiнiстрацыйная база звестак 
MIDI Musical Instrument Digi-
tal Interface интерфейс электро-
музыкальных инструментов 
 iнтэрфейс электрамузыкальных 
iнструментаў 
MIF Management Information 
File файл административной 
информации 
 файлы адмiнiстрацыйнай iнфар-
мацыi 
MII Medium Independent Inter-
face интерфейс, независимый от 
среды передачи данных 
 iнтэрфейс, незалежны ад асярод-
дзя перадачы звестак 
MLID Multiple Link Interface 
Driver многоканальный интер-
фейсный драйвер 
 шматканальны iнтэрфейсны 
драйвер 
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MLS Multimedia Security мно-
гоуровневая защита данных  
 шматузроўневая ахова звестак 
MMPM Multimedia Presen-
tation Manager программа упра-
вления презентацией с исполь-
зованием мультимедиа  
 праграма кiравання прэзентацы-
яй з выкарыстаннем мультыме-
дыя 
MMS Manufacturing Messa-
ging Specification спецификация 
производственной службы со-
общений (стандарт для передачи 
сообщений внутри предприятия)
 спецыфiкацыя вытворчай служ-
бы паведамленняў (стандарт для 
перадачы звестак унутры прад-
прыемства) 
MNI mobil network integration 
объединение сетей подвижной 
связи 
 аб’яднанне сетак рухомай сувязi 
MNP Microcom Network Pro-
tocol сетевой протокол Microcom 
(семейство протоколов, обеспе-
чивающих исправление ошибок 
и сжатие данных; разработаны 
фиромой Microcom и признаны 
стандартами в области модемов) 
 сеткавы пратакол Microcom 
(сям’я пратаколаў, якiя забяс-
печваюць выпраўленне памылак 
i сцiсканне звестак; распрацава-
ны фiрмай Microcom i прызнаны 
стандартамi ў галiне мадэмаў) 
MO magneto optical магнито-
оптический 
 магнiтааптычны 
MOB movable object block пе-
ремещаемый фрагмент объекта 
спрайт 
 перамяшчаемы фрагмент аб’ек-
та спрайт 
MOD magneto-optical disk 
магнитооптический диск 
 магнiтааптычны дыск 
MOM manager of manegers 
«администратор администрато-
ров» (принцип распределенного 
управления сетями с передачей-
функций обработки локальным 
серверам, но с сохранением цен-
трализованного контроля рабо-
ты всей сети)  
 «адмiнiстратар адмiнiстратараў» 
(принцып размеркаванага кiра-
вання сеткамi з перадачай функ-
цый апрацоўкi лакальным сер-
верам, але з захаваннем цэнтра-
лiзаванага кантролю за работай 
усёй сеткi) 
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MOSPF Multicast Open Shor-
test Path First предпочтительное 
предоставление кратчайшего пу-
ти (сетевой протокол групповой 
рассылки) 
 пераважнае аддаванне найкара-
цейшага шляху (сеткавы прата-
кол групавой рассылкi) 
MP multiprocessing мульти-
процессорная обработка 
 мультыпрацэсарная апрацоўка 
MPC multipurpos communi-
cation многоцелевая система 
связи 
 шматмэтавая сiстэма сувязi 
MPEG Motion Picture Experts 
Group  
1) экспертная группа по ки-
нематографии  
2) алгоритм сжатия подвиж-
ного изображения, разработан-
ный этой группой 
  
 
экспертная група па кiнемата-
графii 
алгарытм сцiскання рухомай 
выявы, распрацаваны гэтай гру-
пай  
MPP Massively Parallel 
Processing обработка данных с 
массовым параллелелизмом 
 апрацоўка звестак з масавым 
паралелiзмам 
MPR Multiprotocol Router 
многопротокольный маршрути-
затор 
 шматпратакольны маршрутыза-
тар 
MPTN Multiprotocol Transport 
Network сеть с многопротоколь-
ной передачей данных 
 сетка са шматпратакольнай пе-
радачай звестак 
MQI Massage Queue Interface 
интерфейс очередей сообщений 
 iнтэрфейс чэргаў паведамленняў 
MRCI Microsoft Realtime 
Comression Interface интерфейс 
сжатия данных в реальном вре-
мени (фирма Microsoft) 
 iнтэрфейс сцiскання звестак у 
рэальным часе (фiрма Microsoft) 
MSH Multi Servise Hub много-
целевой концентратор, обслужи-
вающий сети различных типов 
 шматмэтавы канцэнтратар, якi 
абслугоўвае сеткi розных тыпаў 
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MSL Mirrored Server Link за-
дублированная связь серверов 
 задубляваная сувязь сервераў 
MTF Microsoft Tape Format 
формат магнитной ленты фирмы 
Microsoft 
 фармат магнiтнай стужкi фiрмы 
Microsoft 
MTNT Multiple Technology 
Network Testbed многофункцио-
нальный стенд для испытаний 
сетевых технологий 
 шматфункцыйны стэнд для вы-
прабаванняў сеткавых тэхналогiй 
MVS  
1. multiply virtual storage мно-
госегментная виртуальная па-
мять  
2. MultiVideo System система 
мультивидео 
  
шматсегментная вiртуальная 
памяць 
 
сiстэма мультывiдэа 
N 
 
NACSE National Association 
of Communication Systems Engi-
neers Национальная ассоциация 
инженеров по системам связи 
(США) 
 Нацыянальная асацыяцыя iнжы-
нераў па сiстэмах сувязi (ЗША) 
NAP 
1. network access point точка 
доступа к сети 
2. Network Applications Plat-
form система сетевых приложе-
ний (разработанных фирмой 
Unisys) 
  
пункт доступу да сеткi 
 
платформа сеткавых дадаткаў 
[дастасаванняў] (распрацаваных 
фiрмай Unisys) 
NAPI Network Application 
Program Interface сетевой ин-
терфейс прикладного програм-
мирования 
 сеткавы iнтэрфейс дастасоўнага 
праграмавання 
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NAS 
1. Network Administration Sys-
tem система сетевого админист-
рирования  
2. Network Application Support 
поддержка сетевых приложений 
(архитектура корпорации Digital 
Equipment для сетей, содержа-
щих различные платформы) 
  
сiстэма сеткавага адмiнi-
стравання 
 
падтрымка сеткавых дадаткаў 
[дастасаванняў] (архiтэктура 
карпарацыi Digital Equipment 
для сетак, якiя ўтрымлiваюць 
розныя платформы) 
NCD Notwork Call Distributor 
механизм распределения вызо-
вов в сети  
 механiзм размеркавання выклi-
каў у сетцы 
NCL Network Control Langu-
age язык управления сетью  
 мова кiравання сеткай 
NCS 
1. Network Computing System 
система сетевой оброботки  
2. Network control system сис-
тема управления сетью 
  
сiстэма сеткавай апрацоўкi  
 
сiстэма кiравання сеткай 
NCSA 
1. National Center for Super-
computing Applications Нацио-
нальный центр прикладных сис-
тем для суперкомпьютеров (при 
университете штата Иллинойс, 
США)  
2. National Computer Security 
Association Национальная ассо-
циация компьютерной безопас-
ности 
  
Нацыянальны цэнтр прыклад-
ных [дастасоўных] сiстэм для 
суперкамп’ютэраў (пры унiвер-
сiтэце штата Iлiнойс, ЗША) 
 
 
Нацыянальная асацыяцыя кам-
п’ютэрнай бяспекi 
NDIS Network Driver Interface 
Specification спецификация ин-
терфейсов сетевых драйверов 
(стандарт фирмы Microsoft) 
 спецыфiкацыя iнтэрфейсаў сет-
кавых драйвераў (стандарт фiр-
мы Microsoft) 
NDM Network Data Mover 
программа управления переда-
чей данных в сети 
 праграма кiравання перадачай 
звестак у сетцы 
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NDMS NetWare Distributed 
Management Services службы 
распределенного администриро-
вания в NetWare (операционной 
системе фирмы Novell)  
 Службы размеркаванага адмiнi-
стравання ў NetWare (аперацый-
най сiстэме фiрмы Novell) 
NDS NetWare Directory Ser-
vices (глобальная) служба ката-
логов NetWare 
 (глабальная) служба каталогаў 
NetWare 
NEP network entry point точка 
входа в сеть 
 пункт уваходу ў сетку 
NFS 
1. Network File Service сетевой 
файловый сервис (протокол) 
2. Network File System сетевая 
файловая система (предложена 
фирмой Sun)  
  
сеткавы файлавы сэрвiс (прата-
кол) 
сеткавая файлавая сiстэма (пра-
панавана фiрмай Sun) 
NIF Node Information Frame 
фрейм информации о сетевом 
узле 
 фрэйм iнфармацыi аб сеткавым 
вузле 
NI-HM nickel metal-hydride 
никельметаллгидридная (батарея)
 нiкельметалгiбрыдная (батарэя) 
NII National Information Infra-
structure национальная инфор-
мационная инфраструктура 
(США) 
 нацыянальная iнфармацыйная 
iнфраструктура (ЗША) 
NIP nonimpact printer принтер 
безударного действия 
 прынтар безударнага дзеяння 
NIST National Institrute of 
Standards and Technologies На-
циональный институт по стан-
дартам и технологиям (США) 
 Нацыянальны iнстытут па стан-
дартах i тэхналогiях (ЗША) 
NITC National Information 
Technology Center Националь-
ный центр информационных 
технологий (США) 
 Нацыянальны цэнтр iнфарма-
цыйных тэхналогiй (ЗША) 
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NL Natural Language естест-
венный язык 
 натуральная мова 
NLM NetWare Loadable Module 
загружаемый модуль NetWare 
(приложение, выполняемое на сер-
вере локальной сети под управле-
нием сетевой операционной сис-
темы NetWare фирмы Novell)  
 загружаемы модуль NetWare 
(дадатак [дастасаванне], якi вы-
конваецца на серверы лакальнай 
сеткi пад кiраваннем сеткавай 
аперацыйнай сiстэмы NetWare 
фiрмы Novell) 
NLQ Near Letter Quality ре-
жим высококачественной печа-
ти принтера (на уровне пишу-
щей машинки) 
 рэжым высакаякаснага друку 
прынтара (на ўзроўнi друка-
вальнай машынкi) 
 
NMS 
1. NetWare Management System 
система сетевого администри-
рования в NetWare (операцион-
ной системе фирмы Novell) 
2. Network Management Sta-
tion станция управления сетью 
  
сiстэма сеткавага адмiнiстра-
вання ў NetWare (аперацыйнай 
сiстэме фiрмы Novell) 
 
станцыя кiравання сеткай 
NMVT Network Management 
Vector Transport векторная (на-
правленная) передача данных 
управления сетью (формат, тип 
сообщения SNA для пересылки 
управляющей информации) 
 вектарная (накiраваная) перада-
ча звестак кiравання сеткай 
(фармат, тып паведамлення SNA 
для перасылкi кiравальнай iн-
фармацыi) 
NN network node узел сети  вузел сеткi 
NNCP network node control 
point пункт управления узлами 
сети 
 пункт кiравання вузламi сеткi 
NNI network-to-network inter-
face межсетевой интерфейс (в 
частности, в сетях АТМ)  
 мiжсеткавы iнтэрфейс (у пры-
ватнасцi, у сетках АТМ) 
NNTP Network News Transfer 
Protocol сетевой протокол пере-
дачи новостей 
 сеткавы пратакол перадачы 
навiн 
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NOS network operating system 
сетевая операционная система 
 сеткавая аперацыйная сiстэма 
NPS network printing service 
сетевая служба печати 
 сеткавая служба друку 
NSE Network Services Engine 
механизм сетевого обслужива-
ния 
 механiзм сеткавага абслугоў-
вання 
NSTL National Software Tes-
ting Laboratory Национальная 
лаборатория тестирования про-
граммного обеспечения (США) 
 нацыянальная лабараторыя тэс-
тавання праграмнага забяспя-
чэння (ЗША) 
NUMA nonuniform memory 
access неоднородный доступ к 
памяти 
 неаднародны доступ да памяцi 
 
O 
 
O&M operation and mainte-
nance эксплуатация и техниче-
ское обслуживание 
 эксплуатацыя i тэхнiчнае абслу-
гоўванне 
OC 
1. office communications учре-
жденческая связь  
2. optical carrier оптоволо-
конная линия связи 
  
сувязь устаноў 
 
оптавалаконная лiнiя сувязi 
OCE Open Collaboration En-
vironment открытая среда кол-
лективной работы 
 адкрытае асяроддзе калектыў-
най працы 
OD (O/D) on demand по тре-
бованию, по запросу 
 па патрабаваннi, па запыце 
ODA Open Document Archi-
tecture открытая архитектура об-
работки документов (см. также 
ODMA) 
 адкрытая архiтэктура апрацоўкi 
дакументаў (гл. таксама ODMA) 
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ODAPI Open Database Appli-
cation Programming Interface от-
крытый интерфейс прикладного 
программирования баз данных 
 адкрыты iнтэрфейс прыкладнога 
[дастасоўнага] праграмавання 
баз звестак 
ODBC (ODC) Open Database 
Connectivity открытые средства 
связи с базами данных (стан-
дартный интерфейс фирмы 
Microsoft) 
 адкрытыя сродкi сувязi з базамi 
звестак (стандартны iнтэрфэйс 
фiрмы Microsoft) 
ODL object definition language 
язык описания объектов 
 мова апiсання аб’ектаў 
ODMA Open Document Mana-
gement Architecture открытая ар-
хитектура управления докумен-
тами (интерфейс прикладного 
программирования для связи 
клиентов с DMS) 
 адкрытая архiтэктура кiравання 
дакументамi (iнтэрфейс пры-
кладнога [дастасоўнага] прагра-
мавання для сувязi клiентаў з 
DMS) 
OEM Original Equipment 
Manufacturer фирма-изготови-
тель комплектного (комплексно-
го) оборудования, поставщик 
систем 
 фiрма-вытворца камплектнага 
(комплекснага) абсталявання, 
пастаўшчык сiстэм 
OID object identifier иденти-
фикатор объекта 
 iдэнтыфiкатар аб’екта 
OLB object location broker 
программа-брокер местополо-
жения объектов 
 праграма-брокер месцазнахо-
джання аб’ектаў 
OLE Object Linking and Em-
bedding объектная компановка 
(технология фирмы Microsoft) 
 аб’ектная кампаноўка (тэхнало-
гiя фiрмы Microsoft) 
OLI Optical Line Interface ин-
терфейс оптических линий связи
 iнтэрфейс аптычных лiнiй сувязi 
OLTP on-line transaction pro-
cessing оперативная обработка 
транзакций 
 аператыўная апрацоўка транзак-
цый 
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OMG Object Management Group 
группа объектного менеджмента 
 група аб’ектнага менеджменту 
OMW Object Management 
Workbench инструментальные 
средства объектного управления 
 iнструментальныя сродкi аб’ект-
нага кiравання 
ONA Open Network Atchi-
tecture открытая сетевая архи-
тектура  
 адкрытая сеткавая архiтэктура 
OODB object-oriented data-
base объектно-ориентированная 
база данных 
 аб’ектна-арыентаваная база зве-
стак 
OOSE Object-Oriented Softwa-
re Engenering объектно-ориен-
тированный метод разработки 
программного обеспечения 
 аб’ектна-арыентаваны метад  
распрацоўкi праграмнага забес-
пячэння 
OOPS object-oriented prog-
ramming system объектно-ори-
ентированная система програм-
мирования 
 аб’ектна-арыентаваная сiстэма 
праграмавання  
OSF Open Software Foun-
dation фонд открытого програм-
много обеспечения (консорциум 
компаний-разработчиков) 
 фонд адкрытага праграмнага за-
беспячэння (кансорцыум кампа-
нiй-распрацоўшчыкаў) 
OSI Open Systems Intercon-
nection взаимодействие откры-
тых систем (семиуровневая мо-
дель сетевых протоколов, разра-
ботанная ISO) 
 узаемадзеянне адкрытых сiстэм 
(сямiўзроўневая мадэль сетка-
вых пратаколаў, распрацаваная 
ISO) 
OSI/TP Open Systems Inter-
connection/Transation Processing 
обработка транзакций в среде 
OSI (стандарт) 
 апрацоўка транзакцый у ася-
роддзi OSI (стандарт) 
OSME Open Systeme Massage 
Exchange обмен сообщений в 
открытых системах 
 абмен паведамленняў у адкры-
тых сiстэмах 
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OSPF Open Shortest Path Firet 
«первым выбирается кратчай-
ший путь» (сетевой протокол 
маршрутизации) 
 «першым выбiраецца найкара-
цейшы шлях» (сеткавы пратакол 
маршрутызацыi) 
OT object technology объект-
ная технология 
 аб’ектная тэхналогiя 
OTF Open Tape Format от-
крытый формат лент (стандарт) 
 адкрыты фармат стужак (стан-
дарт) 
OURS Open User Recom-
mended Solutions «Технологи-
ческие решения, рекомендуемые 
пользователям открытых сис-
тем» (группа, занимающаяся во-
просами совместимости и упра-
вления в распределенных сре-
дах, включающих продукты 
разных поставщиков) 
 «Тэхнiчныя рашэннi, якiя пра-
пануюцца карыстальнiкам ад-
крытых сiстэм» (група, якая зай-
маецца пытаннямi сумяшчаль-
насцi i кiравання ў размеркава-
ных асяроддзях, што ўключаюць 
прадукты розных пастаўшчы-
коў) 
 
P 
 
PABX private automatic 
branch exchange учрежденческая 
АТС с исходящей и входящей 
связью (с городом) 
 АТС установы з выходнай i 
ўваходнай сувяззю (з горадам) 
PAD packet assembly and dis-
assembly формирование и деком-
позиция (распаковка) пакетов 
 фармаванне i дэкампазiцыя 
(распакоўка) пакетаў 
PAMA preassigned multiple 
access множественный доступ с 
жёстким закреплением каналов 
 множны доступ з цвёрдым зама-
цаваннем каналаў 
PARIS Packetized Automatic 
Routing Integrated System инте-
грированная система автомати-
зированной маршрутизации па-
кетов (разработана фирмой IBM) 
 iнтэграваная сiстэма аўтаматы-
заванай маршрутызацыi пакетаў 
(распрацавана фiрмай IBM) 
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PC Personal Computer персо-
нальный компьютер, ПК 
 персанальны камп’ютэр, ПК 
 
PCB printed circuit board пе-
чатная плата 
 друкавальная плата 
PCL Ptinter Control Language 
язык управления принтерами 
 мова кiравання прынтарамi 
PCM plug-compatible manufa-
cturer производитель плат, со-
вместимых по разъёму 
 вытворца плат, сумяшчальных 
па раз’ёме 
PCMCIA Personal Computer 
Memory Card Internatijnal Asso-
tiation  
1. Международная ассоциа-
ция производителей плат памяти 
для персональных компьютеров 
2. одноимённый стандарт на 
средства расширения портатив-
ных ПК 
  
 
 
Мiжнародная асацыяцыя вы-
творцаў плат памяцi для перса-
нальных камп’ютэраў 
аднайменны стандарт на сродкi 
пашырэння партатыўных ПК 
PDA Personal Digital Assistant 
персональный цифровой асси-
стент, электронный секретарь 
(тип портативного компьютера) 
 персанальны лiчбавы асiстэнт, 
электронны сакратар (тып пар-
татыўнага камп’ютэра) 
PDB protocol data block про-
токольный блок данных 
 пратакольны блок звестак 
PDF Portable Document For-
mat формат переносного персо-
нального документа (в настоль-
ных издательских системах) 
 фармат перанаснога персаналь-
нага дакумента (у настольных 
выдавецкiх сiстэмах) 
PDL Page Description Lan-
guage язык описания страниц 
 мова апiсання старонак 
PDQ Paraller Data Query па-
ралельный запрос данных 
 паралельны запыт звестак 
PDU protocol data unit прото-
кольный блок данных 
 пратакольны блок звестак 
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PG presentation graphics пре-
зентационная графика 
 прэзентацыйная графiка 
PGA pin grid array корпус ИС 
с матрицей штырьковых выводов 
 корпус IС з матрыцай штырко-
вых вывадаў 
PGP Pretty Good Privacy «на-
дежная конфиденциальность» 
(алгоритм шифрования) 
 «надзейная канфiдэнцыяль-
насць» (алгарытм шыфравання) 
PIC Picture Image Compression 
сжатие неподвижных изображе-
ний (формат графических файлов)
 сцiсканне нерухомых выяў (фар-
мат графiчных файлаў) 
PIF program information file 
файл информации о программе 
 файл iнфармацыi аб праграме 
PIM Personal Information Ma-
nager персональный информа-
ционный менеджер (программа 
организации распорядка дня) 
 персанальны iнфармацыйны ме-
неджэр (праграма арганiзацыi 
распарадку дня) 
PL programming language 
язык программирования 
 мова праграмавання 
PMA Physical Medium Attach-
ment подсоединение к физиче-
ской среде (передачи данных) 
 далучэнне да фiзiчнага асярод-
дзя (перадачы звестак) 
PNP plug-and-play «подсое-
диняй и работай» (стандарт ав-
томатической настройки конфи-
гурации)  
 «далучай i працуй» (стандарт 
аўтаматычнай настройкi канфi-
гурацыi)  
POP Post Ofice Protocol поч-
товый офисный протокол 
 паштовы офiсны пратакол 
POSIX Portable Operating 
System Interface интерфейс пе-
реносимых операционных сис-
тем (государственный стандарт 
США для обеспечения перено-
симости прикладных программ 
на разные платформы в среде 
Unix)  
 iнтэрфэйс пераносных апера-
цыйных сiстэм (дзяржаўны стан-
дарт ЗША для забеспячэння пе-
раноснасцi прыкладных [даста-
соўных] праграм на розныя 
платформы ў асяроддзi Unix) 
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POST Procedure Of Self-Tes-
ting процедура (начального) са-
мотестирования 
 працэдура (пачатковага) саматэ-
ставання 
PPL process-to-process linking 
связь между процессами 
 сувязь памiж працэсамi 
PPP Point-to-Point Protocol 
протокол двухточечной связи 
 пратакол двухпунктавай сувязi 
PRP PowerPC Reference 
Platform эталонная платформа 
PowerPC (документ, разрабо-
танный IBM и Apple и опреде-
ляющий совместимость с про-
цессором PowerPC) 
 эталонная платформа PowerPC 
(дакумент, якi распрацаваны 
IBM i Apple i азначае сумяш-
чальнасць з працэсарам 
PowerPC) 
PTF Program Temporary Fixes 
временные исправления в про-
грамме 
 часовыя папраўкi ў праграме 
PTM packet transfer mode ре-
жим пакетной передачи 
 рэжым пакетнай перадачы 
PVC 
1. permanent virtual circuit по-
стоянный виртуальный канал  
2. permanent virtual connection 
постоянное виртуальное соеди-
нение 
  
пастаянны вiртуальны канал 
 
пастаяннае вiртуальнае злучэнне
PVP Parallel Vector Process 
параллельная (архитектура) с 
векторными процессорами 
 паралельная (архiтэктура) з век-
тарнымi працэсарамi 
 
Q 
 
QBE Query by Examble запрос 
по образцу 
 запыт па ўзоры 
QBF Query by Form запрос 
через форму 
 запыт праз форму 
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QBM Query by Model запрос 
по модели 
 запыт па мадэлi 
QIC quarter-inch cartridge 
1/4-дюймовый картридж  
 1/4-цалявы картрыдж  
 
R 
 
RACF Resource Access Con-
trol Facility средства управления 
доступом к ресурсам (система 
защиты данных в хост-машинах 
фирмы IBM) 
 сродкi кiравання доступам да 
рэсурсаў (сiстэма аховы звестак 
у хост-машынах фiрмы IВМ) 
RAID Redundant Array of Inex-
pensive Drives (Disks) матрица 
недорогих дисковых накопите-
лей с избыточностью (тип дис-
ковой памяти с резервированием 
и дублированием данных) 
 матрыца танных дыскавых на-
запашвальнiкаў з лiшкам (тып 
дыскавай памяцi з рэзерваван-
нем i дубляваннем звестак) 
RAS  
1. Reliability, Availability and 
Serviceability надёжность, рабо-
тоспособность и удобство экс-
плуатации (аппаратуры) 
2. Remote Access Server сервер 
дистанционного доступа 
  
надзейнасць, працаздольнасць i 
зручнасць эксплуатацыi (апара-
туры) 
 
сэрвер дыстанцыйнага доступу 
RC remote control дистанци-
онное управление 
 дыстанцыйнае кiраванне 
RDA Remote Database Access 
дистанционный доступ к базе 
данных 
 дыстанцыйны доступ да базы 
звестак 
RDBMS relational database 
management system система 
управления реляционными ба-
зами данных  
 сiстэма кiравання рэляцыйнымi 
базамi звестак 
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RGB Red-Green-Blue красный – 
зеленый – синий (система цве-
топередачи) 
 чырвоны – зялёны – сiнi (сiстэма 
колераперадачы) 
RISC Redused Instruction Set 
Computer ЭВМ с сокращённым 
набором команд 
 ЭВМ са скарочаным наборам 
каманд 
RJE Remote Job Entry дистан-
ционный ввод заданий 
 дыстанцыйны ўвод заданняў 
RLE run-length encoding 
групповое кодирование (в рас-
тровой графике) 
 групавое кадзiраванне (у рас-
травай графiцы) 
RMON Remote Monitoring  
1) дистанционный сбор адми-
нистративной информации 
2) среда дистанционного кон-
троля сети (стандарт) 
  
дыстанцыйны збор адмiнiстра-
цыйнай iнфамацыi 
асяроддзе дыстанцыйнага кан-
тролю сеткi (стандарт) 
RPC Remote Рrocedure Call 
дистанционный вызов процедур 
(сетевого администрирования) 
 дыстанцыйны выклiк працэдур 
(сеткавага адмiнiстравання)  
RPG report program generator 
генератор отчётов (результатов 
анализа данных)  
 генератар справаздач (вынiкаў 
аналiзу звестак) 
RPL Remote Program Load 
дистанционная загрузка про-
грамм 
 дыстанцыйная загрузка праграм 
RPM rotations per minute 
(число) оборотов в минуту 
 (колькасць) абаротаў у хвiлiну 
RQBE reletional query by 
example реляционный запрос по 
образцу 
 рэляцыйны запыт па ўзоры 
RQS Recoverable Queuing 
Service обслуживание очередей 
(транзакций) с восстановлением 
при отказах 
 абслугоўванне чэргаў (транзак-
цый) з аднаўленнем пры адмо-
вах 
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RTOS Real-Time Operating Sy-
stem операционная система ре-
ального времени 
 аперайцыйная сiстэма рэальнага 
часу 
RTP Rapid Transport Protocol 
протокол ускоренной передачи 
данных (составная часть HPR)
 пратакол паскоранай перадачы 
звестак (састаўная частка HPR) 
 
S 
 
SAA System Application Archi-
tecture архитектура системных 
приложений (предложена фир-
мой IBM для объединения раз-
личных платформ в сети)  
 архiтэктура сiстэмных дадаткаў 
[дастасаванняў] (прапанавана 
фiрмай IBM для аб’яднання роз-
ных платформаў у сетцы) 
SAFE Secure Access Facility 
for Enterprise средства доступа к 
защитным данным в сети мас-
штаба предприятия 
 сродкi доступу да абароненых 
звестак у сетцы маштабу прад-
прыемства 
SAM 
1. Secure Access Management 
управление защитным доступом 
2. System Administrator Means 
инструментальные средства сис-
темного администратора 
  
кiраванне ахоўным доступам 
 
iнструментальныя сродкi сiс-
тэмнага адмiнiстратара 
SAS single attachment station 
станция с единственным под-
ключением (к сети) 
 cтанцыя з адзiным падключэн-
нем (да сеткi) 
SCI Scalable Coherent Inter-
face масштабируемый когерент-
ный интерфейс  
 кагерэнтны iнтэрфейс, што маш-
табуецца 
SCS structured cabling system 
структурированная кабельная 
система 
 структураваная кабельная сiс-
тэма 
SCSI Small Computer System 
Interface интерфейс малых вы-
числительных систем (стандарт) 
 iнтэрфейс малых вылiчальных 
сiстэм (стандарт) 
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SDC Synchronous Data Com-
pression сжатие синхронных по-
токов данных (технология фир-
мы Motorola) 
 сцiсканне сiнхронных патокаў 
звестак (тэхналогiя фiрмы Mo-
torola) 
SDDI Schielded Distibuted 
Data Interface распределённый 
интерфейс передачи данных по 
экранированной витой паре 
 размеркаваны iнтэрфейс перада-
чы звестак па экранаванай вiтай 
пары 
SDL Spefication and Descrip-
tion Language язык специфика-
ций и описаний 
 мова спецыфiкацый i апiсанняў 
SDLC Synchronous Data Link 
Control синхронное управление 
передачей данных (сетевой про-
токол) 
 сiнхроннае кiраванне перадачай 
звестак (сеткавы пратакол) 
SDMA space-division multiple 
access множественный доступ с 
пространственным разделением 
каналов 
 множны доступ з раздзяленнем 
каналаў у прасторы 
SE standart edition стандарт-
ная редакция (версия программ-
ного продукта) 
 стандартная рэдакцыя (версiя 
праграмнага прадукту) 
SEE Software Engineering En-
viroment среда разработки про-
грамм 
 асяроддзе распрацоўкi праграм 
SES Small Energy System ин-
теллектуальная система энерго-
снабжения 
 iнтэлектуальная сiстэма энерга-
забеспячэння 
SFS Shared File Server файл-
сервер коллективного доступа 
 файл-сервер калектыўнага дос-
тупу 
SGML Standart Generalized 
(General) Markup Language стан-
дартный обобщенный язык опи-
сания докумунтов 
 стандартная абагульненая мова 
апiсання дакументаў 
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SH stackable hub наращива-
емый концентратор (допуска-
ющий включение в каскад) 
 канцэнтратар нарошчвання (што 
дапускае ўключэнне ў каскад) 
SIG Special Interest Group 
специальная группа (конечных 
пользователей) по какой-либо 
проблеме (в составе Ассоциации 
по вычислительной технике США) 
 спецыяльная група (канцавых 
карыстальнiкаў) па якой-небудзь 
праблеме (у складзе Асацыяцыi 
па вылiчальнай тэхнiцы ЗША) 
SINC single-image network 
computing единое представление 
сетевых вычислений 
 адзiнае прадстаўленне сеткавых 
вылiчэнняў 
SLAP Serial Line Access Pro-
tocol протокол доступа к после-
довательному каналу 
 пратакол доступу да пасля-
доўнага канала 
SM Smart Card интеллек-
туальная карточка (содержащая 
микропроцессор) 
 iнтэлектуальная картка (якая 
ўтрымлiвае мiкрапрацэсар) 
SMA System Monitor Archi-
tecture архитектура системного 
мониторинга  
 архiтэктура сiстэмнага манiто-
рынгу 
SMDS Switched Multimegabit 
Data Service, служба коммутиру-
емой мультимегабитной переда-
чи данных (набор спецификаций 
фирмы Bell Communications) 
 служба камутуемай мультымега-
бiтнай передачы звестак (набор 
спецыфiкацый фiрмы Bell Com-
munications) 
SMF Standart Mesaging For-
mat стандартный формат пере-
дачи сообщений 
 стандартны фармат перадачы 
звестак 
SMP  
1. Simple Management Protocol 
упрощённый протокол управления
2. symmetrical multiple processor 
симметричный мультипроцессор 
3. Symmetrical Multiprocessing 
симметричная мультипроцессор-
ная обработка 
 спрошчаны пратакол кiравання 
 
 
сiметрычны мультыпрацэсар 
 
сiметрычная мультыпрацэсарная 
апрацоўка 
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SMT Station Management 
управление станциями (прото-
кол, входящий в специфику 
FDDI) 
 кiраванне станцыямi (пратакол, 
якi ўваходзiць у спецыфiкацыю 
FDDI) 
SMTP Simple Mail Transfer 
Protocol упрощённый протокол 
электронной почты (стандарт) 
 спрошчаны пратакол электрон-
най пошты (стандарт) 
SNA System Network Archi-
tercure сетевая архитектура сис-
тем ( сетевой протокол предло-
женный фирмой IBM) 
 сеткавая архітэктура сістэм 
(сеткавы пратакол, прапанаваны 
фірмай IBM) 
SNAP Standart Network Access 
Protocol стандартный протокол 
доступа к сети 
 стандартны пратакол доступу да 
сеткі 
SPA Software Publishers Asso-
ciation Ассоциация издателей 
программных продуктов 
 асацыяцыя выдаўцоў праграм-
ных прадуктаў 
SPC standart peripheral con-
troller контроллер стандартных 
переферийных устройств 
 кантролер стандартных перыфе-
рыйных устройстваў [уладжан-
няў] 
SPEC System Performance Eva-
luation Cooperative группа по оцен-
ке системной производительности 
(занимающаяся стандартизацией 
соответствующих тестов) 
 група па ацэнцы сістэмнай пра-
дукцыйнасці (якая займаецца 
стандартызацыяй адпаведных 
тэстаў) 
SQA software quality assu-
rance обеспечение качества про-
граммного обеспечения 
 забеспячэнне якасці праграмна-
га забеспячэння 
SQL Structured Query Langu-
age язык структурированных за-
просов 
 мова структараваных запытаў 
SRB source route bridging 
мостовая передача с маршрути-
зацией от источника (протокол, 
предложенный фирмой IBM) 
 мастовая перадача з маршруты-
зацыяй ад крыніцы (пратакол, 
прапанаваны фірмай IBM) 
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SRP soutce routing protocol 
протокол маршрутизации от ис-
точника (связной протокол) 
 пратакол маршрутызацыі ад 
крыніцы (сувязны пратакол) 
STDMA space-time division 
multiple access множественный 
доступ с пространственно-вре-
менным разделением каналов 
 множны доступ з прасторава-
часавым раздзяленнем каналаў 
STP 
1. Shielded Twisted Pair экра-
нированная витая пара 
2. Signal Transfer Point пункт 
передачи сигнала (в сети) 
  
экранаваная вітая пара 
 
пункт перадачы сігнала (у сетцы)
SWS structured wiring system 
структурированная система ка-
бельной разводки 
 структураваная сістэма кабель-
най разводкі 
 
T 
 
TAPI Telephony Application 
Programming Interface интер-
фейс программирования прило-
жений телефонной связи (стан-
дарт, предложенный фирмами 
Microsoft и Intel) 
 iнтэрфейс праграмавання дадат-
каў [дастасаванняў] тэлефоннай 
сувязі (стандарт, прапанаваны 
фірмамі Microsoft і Intel) 
TCP/IP Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol прото-
кол управления передачей/меж-
сетевой протокол управления 
передачей (стандарт) 
 пратакол кіравання перада-
чай/міжсеткавы пратакол кiра-
вання перадачай (стандарт) 
TDM time-division mulriple-
xing мультиплексирование с раз-
делением времени (временным 
уплотнением каналов) 
 мультыплексаванне з раздзялен-
нем часу (часавым ушчыльнен-
нем каналаў) 
TDMA Time Division Multiple 
Access множественный доступ с 
временным разделением каналов 
 множны доступ з часавым раз-
дзяленнем каналаў 
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TFT thin-firm transistor тон-
коплёночный транзистор 
 танкаплёначны транзістар 
TIFF Tagged Image File For-
mat тэговый формат файла изо-
бражения (промышленный стан-
дарт хранения изображения в 
виде упакованных полей) 
 тэгавы фармат файла выявы 
(прамысловы стандарт захаван-
ня выявы ў выглядзе ўпакава-
ных палёў) 
TLU table look-up табличный 
поиск  
 таблічны пошук 
TP 
1 transaction processing обра-
ботка транзакций 
2. Tranaport Protocol транс-
портный протокол 
3. twisted pair витая пара  
  
апрацоўка транзакцый 
 
транспартны пратакол 
 
вітая пара 
TPC Transaction Processing 
Council 
1) Совет по обработке тран-
закций; 
2) одноимённый набор стан-
дартов для тестирования СУБД 
  
 
Савет па апрацоўцы транзакцый 
 
адначасовы набор стандартаў 
для тэсціравання СКБЗ 
TPI tracks per inch число до-
рожек на дюйм 
 колькасць дарожак на цалю 
TPS transaction per second 
число транзакций в секунду 
 колькасць транзакцый у секунду 
TSR 
1. terminate-and-stay-resident 
«после выполнения программы 
остаться в памяти» (тип рези-
дентной программы) 
2. Time-Sharing Regime режим 
разделения времени 
  
«пасля выканання праграмы за-
стацца ў памяці» (тып рэзі-
дэнтнай праграмы) 
 
рэжым раздзялення часу 
TTS text-to-speech (преобра-
зование) «текст-в-речь» 
 (пераўтварэнне) «тэкст-у-мову» 
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U 
 
UART Universal Asynchronous 
Reseiver/Transmitter универсаль-
ный асинхронный приемопере-
датчик 
 універсальны асінхронны прыё-
маперадатчык 
UDF user-defined function 
функция, определенная пользо-
вателем 
 функцыя, вызначаная карыс-
тальнiкам 
UDM Uniform Data Model 
стандартная модель данных 
(стандарт взаимодействия биб-
лиотек многократно использу-
емых программ) 
 стандартная мадэль звестак 
(стандарт узаемадзеяння біблія-
тэк праграм шматразовага выка-
рыстоўвання)  
ULP Upper Layer Protocol 
протокол верхнего уровня 
 пратакол верхняга ўзроўню 
UMIG Universal Messaging 
Interorebility Group группа по 
универсальному взаимодейст-
вию систем передачи сообще-
ний 
 група па універсальным узаема-
дзеяннi сістэм перадачы паве-
дамленняў 
UML United Modeling Langu-
age унифицированный язык мо-
делирования 
 унiфiкаваная мова мадэлявання 
UNI User(-to-) Network Inter-
face сетевой интерфейс поль-
зователя (в частности, в сетях 
АТМ) 
 сеткавы інтэрфейс карысталь-
ніка (у прыватнасці, у сетках 
АТН) 
URL Uniform Resourse Loca-
tor универсальный указатель ре-
сурса 
 унiверсальны ўказальнiк рэсурса 
URPC Universal Remote Pro-
cedure Call универсальная сис-
тема дистанционного вызова 
процедур 
 універсальная сістэма дыстан-
цыйнага выклiку працэдур 
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USS United States Standart 
стандарт США 
 стандарт ЗША 
UTP Unshielded Twisted Pair 
неэкранированная витая пара 
 неэкранаваная вітая пара 
UUCP Unix to Unix Copy Prog-
ram программа копирования 
Unix-Unix (шлюз и утилита для 
доступа к сети Internat из почто-
вых пакетов локальных сетей) 
 праграма капіявання Unix-Unix 
(шлюз і утыліта для доступу да 
сеткі Internet з паштовых паке-
таў лакальных сетак) 
 
V 
 
VAC value-added carrier  
1) высококачественная арен-
дуемая линия связи  
2. компания-владелец сети 
предоставляющая дополнитель-
ные услуги 
  
высакаякасная арэндуемая лінія 
сувязі 
кампанія-ўладальнік сеткі, якая 
дае магчымасць карыстацца 
дадатковымі паслугамі 
VAN value-added network сеть 
с дополнительными услугами 
 сетка з дататковымі паслугамі 
VAT Video Audio Telecon-
ference видео-аудиотелеконфе-
ренция 
 відэа-аўдыётэлеканферэнцыя 
VCC virtual channel connection 
соединение виртуальных каналов 
 злучэнне віртуальных каналаў 
VCI virtual circuit identifier 
индетификатор виртуального 
канала 
 iдэнтыфікатар віртуальнага ка-
нала 
VDI Video Device Interface ин-
терфейс видеоустройств 
 iнтэрфейс відэаўстройстваў [ві-
дэаўладжанняў] 
VDS virus detection system 
система обнаружения вирусов 
 сістэма выяўлення вірусаў 
 
VDT virus display terminal ви-
деотерминал 
 відэатэрмінал 
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VESA Video Electronics Stan-
darts (Suppliers) Associations  
1) Ассоциация по стандартам 
в области видеоэлектроники 
(Ассоциация производителей 
средств видеоэлектроники) 
2) одноименный тип локаль-
ной шины в ПК с сопроцессо-
ром фирмы Intel 
  
 
Асацыяцыя па стандартах у га-
ліне відэаэлектронікі (Асацы-
яцыя вытворцаў сродкаў відэа-
электронікі) 
аднайменны тып лакальнай шы-
ны ў ПК з працэсарам фірмы 
Intel 
VFS virtual file system вирту-
альная файловая система обна-
ружения вирусов 
 віртуальная файлавая сістэма 
выяўлення вірусаў 
VIM Vendor Independent Mes-
saging передача сообщений не-
зависимо от фирм-поставщиков 
(средство электронной почты) 
 перадача звестак незалежна ад 
фірм-пастаўшчыкоў (сродак эле-
ктроннай пошты) 
VIVID Video, Voice, Image and 
Data видео, речь, изображение и 
цифровые данные (мультимедиа)
 відэа, мова, выява і лічбавыя 
звесткі (мультымедыя) 
VLB Vesa Local Bus локаль-
ная шина VESA 
 лакальная шына VESA 
VLIW Very Long Instruction 
Word «очень длинное командное 
слово», широкая команда (архи-
тектура ЭВМ с системой команд 
сверхбольшой разрядности) 
 «вельмі доўгае каманднае сло-
ва», шырокая каманда (архітэк-
тура ЭВМ з сістэмай каманд 
звышвялікай разраднасці) 
VLM Virtual Loadable Module 
виртуальный загрузочный мо-
дуль 
 віртуальны загрузачны модуль 
VPN virtual private network 
виртуальная частная сеть 
 віртуальная прыватная сетка 
VRS voice recognation system 
система распознования речи  
 сістэма распазнавання мовы 
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VTAM virtual telecommunica-
tion access method виртуальный 
телекоммуникационный метод 
доступа 
 віртуальны тэлекамунiкацыйны 
метад доступу 
 
W 
 
WABI Windows Application 
Bihary Interface двоичный ин-
терфейс приложения среды 
Windows 
 двайковы інтэрфейс дадатку [да-
стасавання] асяроддзя Windows 
WAN Wide-Area Network гло-
бальная сеть 
 глабальная сетка 
WAND Wide-Area Network 
Distribution распространение 
программ по глобальной сети 
 распаўсюджанне праграм па гла-
бальнай сетцы 
WFS work flow software про-
граммное обеспечение автома-
тизации деловых процедур (до-
кументооборота) 
 праграмнае забеспячэнне аўта-
матызацыі дзелавых працэдур 
(дакументаабароту) 
WORM Write-Once/Read-Ma-
ny с однократной записью и 
многократным считыванием 
(тип лазерного диска) 
 з аднаразовым запісам і шматра-
зовым счытаваннем (тып лазер-
нага дыска) 
WWW Wolrd Wide Web все-
мирная «паутина» (глобальная 
гипертекстовая система в сети  
Internet) 
 сусветнае «павуцінне» (глабаль-
ная гіпертэкставая сістэма ў 
сетцы Internet) 
WYSIWYG What You See Is 
What You Get «что видишь, то и 
получишь» (режим полного со-
ответствия изображения на эк-
ране и распечатки) 
 «што ўбачыш, тое і атрымаеш» 
(рэжым поўнай адпаведенасці 
выявы на экране і раздрукоўкі) 
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X 
 
XCOFF Externed Common Ob-
ject File Format расширенный 
общий формат объектных фай-
лов 
 пашыраны агульны фармат 
аб’ектных файлаў 
XDP External Data Presen-
tation, внешнее представление 
данных 
 знешняе прадстаўленне звестак 
XE extended edition расши-
ренная редакция (версия про-
граммного продукта) 
 пашыраная рэдакцыя (версiя 
праграмнага прадукту) 
XOR exlusive OR исключаю-
щее ИЛИ 
 вылучальнае АБО (ЦI) 
 
Y 
 
Y/N yes/no да/нет    так/не 
 
Z 
 
ZIF zero insertion forbe с ну-
левым усилием сочленения (со-
единитель)  
 з нулявым намаганнем сучля-
нення (злучальнік) 
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